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Antal anslag: 126.887 
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96.000 til 144.000 anslag. 
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og anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de(n) studerende ikke kan 
deltage i prøven, og at der er anvendt et eksamensforsøg. 
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1.Indledning 
1.1 Problemfelt 
Denne projektrapport handler om asylpolitik i Danmark og de vilkår samfundet byder 
asylansøgere. Udgangspunktet for projektet er et lovtiltag fra 2012, der giver asylansøgere 
mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene.   
Danmark tager som medlem af EU og FN, del i et fælles ansvar for at modtage verdens 
flygtninge. I 1980’erne blev asylpolitik for alvor sat på den politiske dagsorden, da især krigen 
mellem Iran og Irak medførte, at et stort antal flygtninge kom til Danmark. Hidtil havde 
flygtningeområdet ikke været et emne man i særlig grad havde beskæftiget sig med politisk, 
da antallet at flygtninge der var kommet til landet havde været forholdsvist begrænset 
(Jønsson & Petersen 2010: 162ff). Gennem de seneste årtier har verden været præget af flere 
krige, som har medført perioder med stigende flygtningestrømme til Danmark 
(Danmarkshistorien 2013).  
Asylområdet er således blevet et tilbagevendende tema i den politiske debat, og gennem 
årene er der med skiftende regeringer foretaget reguleringer i udlændingelovgivningen, både 
i form af stramninger og lempelser (Danmarkshistorien 2013). Emner som integration, og i 
det hele taget spørgsmålet om hvordan vi som samfund skal håndtere flygtningestrømmen, er 
blevet taget op til diskussion. Et væsentligt tema i debatten, er asylansøgeres tilværelse og 
vilkår. 
Der er lavet flere undersøgelser der beskriver asylansøgeres vilkår på danske asylcentrene. I 
2006 lavede Socialforskningsinstituttet en undersøgelse af børn og deres forældres vilkår på 
asylcentrene, som viste, at der på flere områder var vanskeligheder forbundet med det at bo 
på et asylcenter. Af undersøgelsen fremgik flere eksempler på, at familiers fysiske og psykiske 
tilstand forværredes af opholdet på centret. Fra undersøgelsen lyder det: 
”Når vi læser journalerne fra den første periode, familierne har boet i asylcentret, finder vi flere 
journaler med udtalelser som ”En stor og velfungerende familie, der har forstået, at få en 
hverdag til at fungere i centret” (…) Familien(…) kom til landet i slutningen af 2001, og den blev 
fra starten og frem til september 2003 karakteriseret som velfungerende. I foråret 2006 kan vi 
læse i journalen, at faderen har en alvorlig psykisk lidelse, behandles for depression og vurderes 
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som selvmordstruet, mens moderen har fysiske lidelser med mange smerter.” (Christensen & 
Andersen 2006: 49).  
På baggrund af denne undersøgelse lavede Røde Kors, i samarbejde med Institut for 
Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, en undersøgelse af danske asylbørns 
psykiske trivsel. Undersøgelsen konkluderede bl.a., at adfærdsmæssige og følelsesmæssige 
problemer var meget udbredte blandt asylansøgerbørn. VK(O)-regeringen havde, siden de 
kom til magten i 2001, foretaget en del stramninger i udlændingelovgivningen 
(Danmarkshistorien 2013). Men på baggrund af denne undersøgelse indgik de i 2007  en 
aftale der skulle give afviste asylansøgere, omfattet af bestemte kriterier, mulighed for at 
flytte i særlige boliger uden for asylcentret. Formålet med udflytningen var at forbedre 
børnenes trivsel i familierne og beskytte dem mod de negative konsekvenser af tilværelsen på 
et asylcenter. (Seidenfaden 2009: 4).  
Da S-R-SF-regeringen tiltrådte i 2011, formulerede de i regeringsgrundlaget, som skulle 
fastsætte visionerne for regeringens kommende 4 år, at der skulle ske yderligere ændringer i  
asylpolitikken. I regeringsgrundlaget står der: 
”Danmark er et rigt land, og vi har en forpligtelse til at hjælpe mennesker i nød. Regeringen 
ønsker en mere human tilgang i asylpolitikken. Kriterierne for hvem, der kan få asyl, ændres 
ikke. Men de, der søger asyl i Danmark, skal behandles værdigt.  
Regeringen vil sikre en ordentlig og anstændig behandling af asylansøgerne, mens de er i 
Danmark. Asylansøgere skal have mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. På den 
måde bygges afviste asylansøgere op som mennesker og får flere kompetencer. Således vil de 
have lettere ved enten at integrere sig i Danmark, hvis de får asyl, eller bedre forudsætninger for 
at starte et nyt liv, når de vender hjem.” (Regeringen 2011: 52) 
Fra regeringsgrundlaget udsprang i 2012 aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for 
asylansøgere”. Aftalen blev indgået mellem Regeringspartierne, Enhedslisten og Liberal 
Alliance d. 19. september 2012. Med aftalen, der trådte i kraft i maj 2013, har asylansøgerne 
bl.a. fået muligheden for at bo og arbejde uden for asylcentrene.   
Der var i perioden 1. januar 2013 til 31. august 2013, 4817 der søgte asyl i Danmark 
(Justitsministeriet 2013: 6). Asylaftalen omfatter kun asylansøgere, som opfylder en række 
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særlige kriterier, hvilket giver en målgruppe på ca. 2.100 (Bilag 2a) asylansøgere mulighed for 
at søge arbejde og ca. 2.600 (Bilag 2b) mulighed for at ansøge om bolig uden for centrene. Af 
denne målgruppe havde 41 asylansøgere pr. 5. august 2013 ansøgt om beskæftigelse. 3 ud af 
de 41 fik tilladelse, 11 fik afslag og 28 sager verserede (Bilag 1).  
Vi undersøger i dette projekt det paradoksale ved at kun få asylansøgere har benyttet sig af de 
nye muligheder for at bo og arbejde uden for centrene, da aftalen netop skal gøre 
asylsøgernes ophold mere værdigt og forbedre asylansøgernes vilkår (Regeringen 2011: 1).  
1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
Hvorfor benytter kun få asylansøgere sig af mulighederne for at bo og arbejde uden for 
asylcentrene fra asylaftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere”, når 
intentionen, som skrevet i aftalen er at opnå en forbedring af vilkårene for asylansøgerne i 
Danmark?  
Besvarelsen af problemformuleringen vil ske gennem de følgende tre arbejdsspørgsmål.  
1. Hvilke nye muligheder får asylansøgerne i asylaftalen, med fokus på at bo og arbejde 
udenfor asylcentrene? 
2. Hvordan har den politiske proces omkring aftalen påvirket antallet af asylansøgere der 
benytter sig af aftalen? 
3. Hvad ligger til grund for asylansøgerens handlinger i forbindelse med mulighederne i 
aftalen? 
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2. Metode 
I det dette afsnit redegøres for den anvendte metode i projektet. Dette inkluderer de overvejelser 
der er blevet gjort i forbindelse med valg af metode for at kunne besvare problemformuleringen 
mest fyldestgørende.  Afsnittet indeholder projektdesign, begrebsafklaring, afgrænsning, valg af 
empiri, valg af teori og analysestrategier. 
2.1 Projektdesign 
Som hjælp til besvarelse af problemformuleringen har vi formuleret nogle arbejdsspørgsmål, og ud 
fra dem stillet en række erkendelsesopgaver (Bilag 3). Vores design er i høj grad præget af 
forsøgsvirksomhed da vi løbende har lavet ændringer af både problemformuleringen, 
arbejdsopgaverne og erkendelsesopgaverne i takt med, at vi har fået mere viden om problemet og 
dermed snævret vores fokus ind. Erkendelsesopgaverne har været vigtige i forbindelse med vores 
valg af teori samt indsamling af data og empiri. 
Vi introducerer først vores asylfelt vha. Pierre Bourdieus begreb felt for at indramme de to 
empiriske analyser, vi har lavet, der skal besvare vores arbejdsspørgsmål. Som redskab til analyse 
1 har vi benyttet teori omkring policy-processer. I analyse 2 bruger vi Bourdieus teoretiske 
begreber; felt, habitus og kapital. I afsnittet før analyserne kommer en redegørelse af asylaftalen 
samt et afsnit hvor der redegøres for de anvendte teorier. Analyserne munder ud i 
delkonklusioner, der til sidst sammenfattes i en samlet konklusion, efterfulgt af en 
perspektivering.  
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 2.1.1. Model af projektdesign 
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2.2 Begrebsafklaring 
Asylaftalen og aftalen: Når der i projektet refereres til asylaftalen eller aftalen, er det ”Øget fokus 
på udrejse – nye muligheder for asylansøgere” der henvises til. 
2.3 Afgrænsning 
Projektet tager udgangspunkt i den del af asylaftalen, der handler om muligheden for at bo og 
arbejde uden for asylcentrene. Således afgrænser vi os fra at belyse aftalens andre forhold, bl.a. 
asylansøgeres hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Når vi fokuserer på mulighederne for at 
bo og arbejde udenfor centrene, er der i aftalen visse krav (se afsnit…) som asylansøgerne skal 
opfylde for at for at kunne benytte aftalen. Det er denne gruppe, der er vores målgruppe og dem 
vi fokuserer på i projektrapporten. Vi er opmærksomme på, at den undersøgelse vi har lavet til 
besvarelse af problemformuleringen, er en afgrænsning af virkeligheden, og vi udelukker ikke, at 
der kan være flere faktorer, der påvirker problemstillingen. Projektet fokuserer på 
problematikker omkring lovgivning i forhold til virkning, og de vilkår det danske asylsystem 
sætter for asylansøgere. Vi har fx afgrænset os fra at fokusere på asylansøgernes individuelle 
psykologiske årsager, der kan ligge til grund for ikke at benytte sig af aftalens muligheder.  
2.4 Empiri 
I følgende afsnit redegøres der for vores brug af kvantitativ og kvalitativ empiri. Vi benytter 
hovedsageligt kvalitativ empiri i vores projekt, da vi har en perspektivistisk 
forklaringsbaseret tilgang, dvs. vi søger at finde flere perspektiver på forklaringen af vores 
problemstilling. Den kvantitative empiri, der bliver brugt i opgaven, bruges hovedsageligt til 
at bekræfte, at det er et reelt problem vi undersøger.  
2.5 Kvantitativ empiri  
Vi bruger kvantitativ empiri i form af statistik fra Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet. 
Tallene fra Udlændingestyrelsen omhandler hvor mange asylansøgere, der har benyttet sig af 
aftalen. Herunder målgruppe, antal ansøgninger, godkendelser, afslag og afslag uden 
afgørelse. Vi har valgt at bruge disse tal, for at kunne fastslå en deskriptiv viden om hvor 
mange der benytter aftalen. De tal vi bruger fra Justitsministeriet er fra statistikker fra 
rapporten ”Tal på udlændingeområdet pr. 31.8.2013”. Det er statistikker, der beskriver 
bruttoansøgertallet der indgiver ansøgning om asyl i Danmark.  
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2.6 Kvalitativ Empiri  
Asylaftalen ”Øget fokus på udrejse – Nye muligheder for asylansøgere” 
Vi tager udgangspunkt i asylaftalen, for at opnå en forståelse for initiativerne i denne, og den 
er desuden vores moderdokument, fordi hele vores problem udspringer af denne.  
 
Regeringsgrundlaget fra 2011: ”Et Danmark, der står sammen” 
Vi bruger regeringsgrundlaget, for at opnå en forståelse for baggrunden for og initieringen af 
aftalen. I policy-analysen bruger vi regeringsgrundlaget empirisk, hvor en mere human 
tilgang til asylansøgere bliver sat på den politiske dagsordenen. 
 
Embedsmandsrapporten ”Rapport om asylansøgernes mulighed for at få adgang til 
arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene” 
Vi har med embedsmandsrapporten fået baggrundsviden omkring asylaftalens 
formuleringsproces og hvad, der ligger til grund for asylaftalens udformning, især i forhold til 
medvirkekravet og mulighederne for at få arbejde og bolig.  
 
Høringssvar 
Vi har brugt diverse høringssvar for at få indsigt de forskellige organisationers holdning til 
asylaftalen inden den trådte i kraft.  
 
Tidligere undersøgelser 
Vi inddrager Røde Kors undersøgelse: ”Herre i eget hus”, fra 2009. Derudover har vi brugt 
diverse undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet som baggrundsviden, men eftersom det 
er en meget ny aftale, er tidligere udarbejdede undersøgelser og artikler begrænsede.  
 
Artikler og bøger 
Vi har anvendt avisen New Times, der bliver produceret af Røde Kors. New Times artikler 
bliver bl.a. skrevet af asylansøgere. Vi bruger desuden magasinet visAvis, som fortæller om 
asyl og migration. Udover artiklerne vi bruger fra New Times og visAvis, bruger vi diverse 
avisartikler fra andre aviser til at besvare vores problemformulering.   
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Relevante hjemmesider 
Som supplerende empiri, baggrundsviden og redegørelse for tidligere lovgivning på 
asylområdet, har vi brugt Folketingets hjemmeside, hvor vi bl.a. har fundet ordførertaler fra 
behandlingen i Folketinget, for at få indsigt i forhandlingsprocessen. Vi har desuden brugt 
Udlændingestyrelsens hjemmeside for at få indsigt i procedure omkring forskellige elementer 
i opgaven.   
2.7 Interview 
Størstedelen af vores empiri i projektet består af kvalitative interviews, som vi bruger til 
nuanceret at fortælle noget om interviewpersonernes egne opfattelser og betragtninger, for 
derefter at fortolke deres betydning. Dette ville vi ikke kunne opnå gennem fx en 
spørgeskemaundersøgelse. I forhold til asylansøgernes mulighed for at bo og arbejde uden for 
centrene, er der ikke i forvejen forsket eller produceret tilstrækkelig viden og vi opnår 
gennem interviews at få den indsigt vi mangler.   
2.7.1 Interviewovervejelser  
Metodisk for interviewundersøgelsen har vi taget udgangspunkt i Steinar Kvales bog 
”InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”. Vi har for hvert interview 
på forhånd gjort os klart hvad der er det overordnede tema for interviewundersøgelsen, hvad 
vi har af baggrundsviden og hvad vi forventer at den enkelte respondent kan bidrage med. 
Her har vi taget udgangspunkt i vores erkendelsesopgaver. Vi har både lave ansigt-til-ansigt 
og telefoninterviews, alt efter hvad der praktisk kunne lade sig gøre. Vi har valgt at interviewe 
personer, som har en tilknytning til den politiske proces omkring asyllovgivningen som har 
direkte kontakt til asylansøgerne. Derudover har vi lavet et interview med en asylansøger, 
som ønsker at være anonym.  
2.7.2 Valg af Interviewpersoner 
I det følgende redegøres der for de valgte interviewpersoner, og deres relevans i forhold til 
undersøgelsen af projektets problemstilling. 
Asylansøger ”M”: Anonym asylansøger, vi har valgt at bruge for at få en asylansøgers 
perspektiv på asylaftalens muligheder for at bo og arbejde uden for asylcenteret.  
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Niels Rohleder: Niels Rohleder er medlem af, og ansat hos Enhedslisten. Han fungerer bl.a. 
som uformel rådgiver for Johanne Schmidt Nielsen på udlændingepolitik og indfødsret. 
Rohleder har siddet med ved forhandlingsbordet for Enhedslisten, og har således været med 
til at formulere aftalen. Vi bruger interviewet med Rohleder til at få indsigt i policy-processen. 
Rohleder er desuden en relevant informant, da han gennem en mangeårig karriere som 
journalist for dagbladet Information har fået et dybdegående kendskab til asylområdet i 
Danmark. Han har sågar prøvet at bo på et asylcenter i en uge, for at få direkte indsigt i de 
faktiske forhold.  
Morten Goll: Morten Goll er daglig leder i organisationen Trampolinhuset, et brugerstyret 
kultur- og medborgerhus for asylansøgere. I Trampolinhuset arbejdes der på at udligne 
asylansøgeres isolation fra samfundet. Morten Goll har gennem den daglige kontakt med 
asylansøgere i huset en stor indsigt i asylansøgernes tilværelse og liv i Danmark uden for 
asylcentret. Interviewet med Morten Goll udtrykker hans oplevelse af asylansøgernes 
kendskab og holdning til aftalens nye muligheder.  
Mette Schmidt: Mette Schmidt arbejder som specialkonsulent for Røde Kors. Smith er 
relevant for begge vores analyser, da hun har viden om implementeringsarbejdet og det 
daglige arbejde i asylcentrene. Røde Kors har skrevet et høringssvar til aftalen inden den 
trådte i kraft.  
Michala Bendixen: Michala Bendixen er formand for organisationen Refugees Welcome. Her 
arbejdes der med både juridisk rådgivning, og hjælp til asylansøgere, og der kæmpes for at 
skabe debat om Danmarks flygtningepolitik. Michala Bendixen er relevant, da hun har kontakt 
med asylansøgere i Danmark, og har på vegne af Refugees Welcome skrevet et høringssvar til 
asylaftalen.  
2.7.3 Kritik af interview 
Muligheden for at interviewe en asylansøger opstod spontant, i forbindelse med vores 
interview hos Røde Kors. Interviewet var således ikke forberedt på forhånd, hvilket kan have 
haft indflydelse på interviewets kvalitet. Vi ville gerne have haft et interview med en 
asylansøger, som enten har valgt at benytte aftalen i forhold til at arbejde eller en af dem, der 
har søgt om lov til at arbejde, men af praktiske årsager har dette ikke været muligt.  
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2.7.4 Forberedelse af interview 
For hvert interview har vi udarbejdet en interviewguide med det formål at skabe den bedst 
mulige interviewsamtale. Interviewguiden indeholder interviewspørgsmålene, som er ordnet 
efter undertemaer, der alle hører ind under interviewets hovedtema, nemlig spørgsmålet om, 
hvorfor så få asylansøgere benytter sig af de muligheder aftalen giver for at bo og arbejde 
uden for asylcentret. Vi har benyttet os af den halvstrukturerede interviewform, hvor 
strukturen ligger i at følge de forberedte spørgsmål, men der åbnes samtidig op for, at 
samtalen kan udvikle sig i andre retninger, alt efter hvad interviewpersonen svarer (Kvale, 
2002, s. 129) Interviewguiden var med til at sikre, at temaet blev belyst fra alle de vinkler vi 
havde fundet relevante. Samtidig fungerede den som rettesnor i forhold til at holde os på 
sporet samtalen, i det enkelte interview, ikke tog en drejning, der var uhensigtsmæssig i 
forhold til det overordnede tema. Efter Kvales retningslinjer udformede vi 
interviewspørgsmålene som konkrete spørgsmål, skrevet i et hverdagssprog. Det 
overordnede forskningsspørgsmål omkring hvorfor så få asylansøgere benytter sig af den nye 
aftale, er i vores øjne komplekst. Vi har stillet forskellige interviewspørgsmål, der har kunnet 
give forskellige svar fra den interviewede. De kunne efterfølgende belyse den overordnede 
problemstilling, set ud fra interviewpersonens perspektiv.  
2.7.5 Fremgangsmåde for interview 
Inden selve interviewene indledte vi med en briefing, hvor interviewpersonen blev informeret 
om elektronisk optagelse af samtalen samt hvad interviewet skulle bruges til. Under 
briefingen fik interviewpersonen mulighed for at stille eventuelle spørgsmål. Briefingen er 
vigtig, da den forebygger, at der pludselig opstår forvirring eller tvivl hos den interviewede 
under selve samtalen, som kan hæmme interviewpersonen i at tale frit. Briefingen var således 
med til at skabe tryghed hos interviewpersonen og hermed grobund for en god samtale med 
det bedste udbytte.  
Vi valgte at have to interviewere tilstede med den hensigt, at vi kunne supplere hinanden og 
på den måde komme grundigt omkring interviewet. Den ene styrede samtalen og var den 
primære interviewer, den anden fungerede som observant og skrev ned. Observanten bidrog 
desuden med relevante tillægsspørgsmål, som opstod i løbet af samtalen. Vi var også 
opmærksomme på vigtigheden i den mellemmenneskelige interaktion (Kvale 2002: 41). 
Derfor bestræbte vi os på at lytte aktivt og stille opfølgende spørgsmål såsom ”kan du uddybe 
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det”, ”hvad mener du med det?”, ”kan du give et eksempel?” osv. Dette gjorde vi for et få mere 
nuancerede svar. Vi afrundede interviewene med en debriefing, hvor vi også gav 
interviewpersonen mulighed for at stille opklarende spørgsmål. 
2.7.6 Behandling af interviewmateriale 
Vi har valgt at transskribere vores interviewoptagelser. Det har vi gjort for at skabe et 
systematisk overblik over vores interviewmateriale og for at gøre den efterfølgende analyse 
mere overskuelig. Vi har anvendt analysemetoden meningskondensering, for yderligere at 
skærpe fokus, på de forskellige holdninger vores interviewpersoner repræsenterer og for i 
analysen at kunne trække på relevante empiriske eksempler. 
2.8 Teori 
Begrundelse for valg af policy-teori:  
Vi har valgt at lave en policy-analyse, fordi vi har haft en forudgående hypotese om, at der var 
nogle elementer i skabelsen af og formuleringen af aftalen, der påvirker antallet af 
asylansøgere, der benytter sig af asylaftalen. Vi har derfor valgt at kortlægge de forskellige 
stadier i udformningen af aftalen for at danne os et overblik over, hvordan den er blevet til. I 
analysen inddrager vi forskellige aktører der har været med til at skabe og implementere 
aftalen. Dette gør vi for at få et overblik over, hvor der er sket noget, der gør det mindre 
attraktivt for asylansøgerne at benytte sig af aftalen.   
Begrundelse for valg af Bourdieus begrebsapparat:  
Vi har valgt at benytte os af Bourdieus teoretiske begreber felt, habitus og kapital. Vi fandt det 
nærlæggende at betragte asylområdet som et felt, hvor forskellige aktører kæmper om 
indflydelse og interesser i forbindelse med asylpolitikken. Vi finder det relevant at benytte 
kapital og habitus til at forklare, hvorfor asylansøgere handler som de gør i relation med de 
andre i feltet.  
2.9 Analysestrategier 
2.9.1 Asylfeltet 
Bourdieus begreb felt anvender vi i en mindre deltaljeringsgrad til at introducere til 
asylfeltets aktører og delvist deres relationer indbyrdes. Inden for asylfeltet fokuserer 
projektet på aktører og agenter der har relation til asylaftalen. Feltbegrebet indrammer de to 
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analyser. I analyse 1 undersøges den politiske proces, politikernes og 
interesseorganisationernes positioner og anerkendelse i asylfeltet i forhold til udmøntningen 
af asylaftalen. Med Bourdieus begreber kapital og habitus undersøges i analyse 2 
asylansøgernes position i asylfeltet med henblik på deres muligheder for handlen i forhold til 
deres indlejrede habitus og kapitalers møde med de sociale strukturer. Begge analyser 
befinder sig inden for asylfeltet og asylfeltet er derfor rammesættende for vores 
projektrapport.  
2.9.2 Strategi for analyse 1 
Vores analysestrategi, i forhold til policy-processen, forklarer hvordan aftalen er blevet 
initieret, formuleret, implementeret og evalueret, med henblik på at skabe klarhed over 
processen og forstå de forskellige aktørers handlingsmønstre. Ved at lave en policy-analyse 
forklarer vi, hvor i processen der evt. kan være sket noget, der gør aftalen mindre attraktiv for 
asylansøgere, og hvordan den er blevet til, som den er. Vi analyserer på baggrund af 
interviews med både politikere og interesseorganisationer, for at få et overblik over hvilke 
aktører der er i spil. I policy-analysen indgår dokumentanalyse, da vi analyserer forskellige 
dokumenter, der er med til at skabe et overblik over den proces, der er foregået i forhold til 
udarbejdelsen af aftalen. I vores opgave betragter vi asylansøgere som en samlet gruppe.  
Regeringen har udformet en generel lov, der gælder alle asylansøgere og derfor ikke tager 
højde for, at der i denne gruppe er forskel på eksempelvis sprog, kultur og etnicitet. Policy-
analysen giver et meget systematisk billede af den nye asyllovgivning.  
2.9.3 Strategi for analyse 2 
Vi anvender til analyse af vores empiri Pierre Bourdieus teoretiske begreber; felt, habitus og 
kapital. Bourdieus begrebsapparat kan anvendes på det praksisnære niveau, der relaterer til 
de strukturelle vilkår, som ligger udenfor det enkelte individs bevidsthed (Meyer og Villadsen, 
2007: 69). Vi vil undersøge, hvordan asylansøgers handlinger og valg er underlagt 
strukturelle vilkår, som fortsat reproduceres igen og igen. Asylansøgernes kapital og habitus 
bliver undersøgt bl.a. ud fra empiri hentet fra interviews med asylansøgeren ”M”, 
Trampolinhuset, Michala Bendixen, Niels Rohleder og Røde Kors.  
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2.9.4 Kritik af analysestrategier 
I forhold til policy-teori kunne vi, med mere tid og flere sider til rådighed, være gået mere i 
dybden i policy-analysen med flere forskellige aktører i asylfeltet i forhold til udarbejdelsen af 
aftalen. Det ville have givet et bredere perspektiv at få eksempelvis oppositionspolitikere eller 
Udlændingestyrelsen til at udtale sig.  Vi undlod at inkludere oppositionspolitikere, da de 
primært er imod gennemførslen af aftalen, og dermed ikke er så relevante i forhold til, hvor 
mange der bruger den. 
I forhold til den empiriske analyse ved hjælp af Bourdieus begrebsapparat kunne vi have gået 
dybere ned i vores analyse af relationerne mellem aktørerne i asylfeltet. Således kunne vi også 
have undersøgt aktørerne i feltets habitus og, hvilke intentioner aktørerne hver især har haft i 
forhold til at præge asylaftalen, herunder se nærmere på magtkampe og alliancer der 
udspiller sig inden for feltet.  
2.9.5 Dokumentanalyse som redskab 
Vi bruger dokumentanalyse som supplement til vores interviews for at lave fyldestgørende 
analyser. Vi har analyseret regeringsgrundlaget og asylaftalen for at finde frem til de elemeter 
der er væsentlige i forbindelse med besvarelsen af vores problemformulering. Desuden har vi 
også analyseret diverse artikler, hvor kildekritik.  
I dokumentanalyserne i analyse 1 undersøges forhandlingerne omkring asylaftalen over en 
længere tidsperiode og derfor har det været vigtigt for at dokumentere stabilitet og 
foranderlighed i processen, at opdele analysen i forskellige policy faser (Lynggaard 2010: 
150). Herudover bruger vi dokumentanalyse, som led i analyse 2, til at analysere avisartikler 
om asylansøgerenes manglende tilslutning til aftalen.  
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3. Redegørelse for aftalen 
 
”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere” 
Vi har i udarbejdelse af denne projektrapport valgt at fokusere på  asylaftalens muligheder for 
at bo og arbejde uden for centrene. Der vil i følgende afsnit blive redegjort for asylaftalen og 
dens forskellige elementer med fokus på bo og arbejde.   
Baggrund for aftalen 
I regeringsgrundlaget fra 2011 udtrykkes det at regeringen ønsker en ”mere human tilgang til 
asylpolitik” (Regeringen 2011, 52). Der vil ikke ske ændringer i, hvem der får tildelt asyl, men 
for dem der søger, skal vilkårene og muligheder forbedres. ”Regeringen vil sikre en ordentlig 
og anstændig behandling af asylansøgerne” (Ibid.) samt i højere grad en værdigt behandling 
mens de opholder sig i Danmark (ibid.). Asylaftalen tager afsæt i det regeringsgrundlaget og 
er indgået mellem regeringspartierne, Enhedslisten og Liberal Alliance d. 19. september 2012 
og trådt i kraft d. 2. maj 2013. 
Aftalen indeholder følgende hovedpunkter 
 Mulighed for at bo og arbejde uden for centrene. 
 Styrkelse af tilbud om aktivering og undervisning. 
 Bedre forhold for asylansøgerfamilier med børn og uledsagede mindreårige 
asylansøgere. 
 Styrket fokus på afviste asylansøgeres hjemrejse og mulighed for en ny start i 
hjemlandet. 
 Halvering af den nuværende sagsbehandlingstid. 
 
Det er først muligt for asylansøgere at benytte sig af aftalens muligheder, 6 måneder efter 
indgivelse af ansøgning om asyl.  
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Mulighed for at bo udenfor centrene 
Hvis  en asylansøger ønsker at flytte ud af et asylcenter skal han/hun overholde principperne 
i integrationsloven om boligplacering af flygtninge (Regeringen m.fl. 2012: 2). Den enkelte 
asylansøger kan altså ikke tage eller tilbydes bopæl i en kommune, der efter integrationsloven 
ikke skal modtage flygtninge (Ibid.: 5).  
Udflytning fra centrene opdeles i 3 muligheder, egenfinansieret bolig, selvstændig bolig (med 
tilknytning til centret) og privat indkvartering. 
Egenfinansieret bolig: At bo i egenfinansieret bolig, kræver at asylansøgeren har mulighed for 
selv at finansiere boligen og forsørge sig selv og sin eventuelle familie. Der stilles også krav til 
boligens standard, som skal overholdes. Bliver man afskediget fra sit job, mens man bor i 
egenfinansieret bolig, er der mulighed for at blive boende, hvis det økonomisk kan lade sig 
gøre (ibid.: 3) 
Selvstændig bolig: Den enkelte asylansøger har mulighed for at bo i selvstændig bolig med 
stadig tilknytning til et asylcenter. Asylansøgere i selvstændig bolig er stadig underlagt 
Udlændingestyrelsens forsørgerpligt og modtager derfor ydelser og kontant støtte. Hvis en 
asylansøger gennem beskæftigelse opnår at blive selvforsørgende, frafalder eventuelle 
kontante ydelser og asylansøgeren skal betales leje for fortsat indkvartering (ibid.: 3-6). 
Privat indkvartering: Har asylansøgeren mulighed for at bo ved familie, venner eller på anden 
måde kan indkvarteres privat, er dette også en mulighed. Det forudsætningen at 
asylansøgeren fortsat er tilknyttet og løbende er i kontakt med et asylcenter (ibid.: 4). 
Adgang til arbejdsmarkedet  
Aftalen giver mulighed for, at asylansøgere kan søge arbejde på det danske arbejdsmarked. 
Der kan både søges fuldtid- og deltidsstillinger, men for at søge arbejde er der visse 
betingelser, der skal være opfyldt. Ansættelsen skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår, 
lønnen er skattepligtig, identiteten på asylansøgeren skal være fastsat, og der er ikke 
mulighed for at stifte selvstændig erhvervsvirksomhed. For at sikre disse betingelser skal 
arbejdet godkendes af Udlændingestyrelsen. Hvis en asylansøger gennem beskæftigelse opnår 
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at blive selvforsørgende, modregnes eventuelle kontante ydelser efter krone-for-krone 
1princippet (ibid.: 6).  
Krav om medvirken 
Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning kræver, at asylansøgeren medvirker med 
oplysninger i forbindelse med deres asylsag samt, at de ved et eventuelt afslag rejser frivilligt 
hjem. Kravet skal være opfyldt ved ansøgning samt løbende. Medvirker asylansøgeren ikke, er 
asylansøgeren ikke omfattet af aftalens muligheder. Hvis kravet ikke er opfyldt, er 
asylansøgeren ikke længere omfattet af ordningen. (Ibid.: 6f) Det er Udlændingestyrelsens 
opgave at vejlede og informere om vilkårene ved at arbejde og bo udenfor centrene, og dette 
skal gøres både mundtligt og skrifteligt. Der gives i visse tilfælde dispensation til kravet om 
medvirken. Dette forekommer i disse forskellige situationer. 
1) Hvis asylansøgeren har indvilget i at medvirke til hjemsendelse, men at personen 
grundet hjemlandets sikkerhedsmæssige situation ikke har mulighed for at blive 
hjemsendt.  
2) En enkeltstående afvigelse fra at medvirke er accepteret, hvis den udflyttede straks 
genoptager sin medvirken. 
3) Sygdom eller anden lovlig afvigelse. 
4) Hvis børns trivsel og vilkår forbedres udenfor centrene.   
 
Asylansøgere, der er udflyttet, skal grundigt orienteres om konsekvenserne, hvis de ophører 
med at medvirke, således at medvirken kan genoptages. Så asylansøgeren og dennes 
eventuelle familie dermed kan forblive udflyttet. Orienteringen skal gives mundtligt og 
skriftligt (ibid.: 8). 
 
Undtaget for mulighederne, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet 
                                                          
1 Et modregningsprincip, hvor det, man tjener, direkte bliver trukket i social ydelse og husleje (med mindre man  
ikke overskrider den laveste grænse for social ydelse eller husleje, da man så vil få restbeløbet udbetalt) 
(http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylansoegernes_vilkaar/mulighed_for_at_arbejde.htm) 
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Hvis en asylansøgers sag er omfattet af Dublin-forordningen, og derfor skal behandles i et 
andet land end Danmark, er der ikke mulighed for at benytte sig af mulighederne. Hvis 
asylansøgeren er på tålt ophold eller har begået kriminalitet, der medfører betinget eller 
ubetinget fængselsstraf, er de også afskåret fra disse muligheder. Der gives heller ikke 
mulighed for ansøgere der ikke vurderes berettiget til at søge asyl, dvs. hvis sag vurderes som 
åbenbart grundløs (ibid.: 8). 
Styrkelse af tilbud om aktivering og undervisning 
Flere asylansøgere får mulighed for at deltage i danskkurser og mulighederne for at indgå i 
uddannelsesforløb, praktikforløb og anden undervisning øges. Der vil også åbnes for en 
forsøgsordning, hvor eksterne aktører og organisationer får mulighed for at søge penge til 
projekter og aktiviteter der skaber aktiviteter og undervisningstilbud for asylansøgere (ibid.: 
10). 
Bedre forhold for asylansøgerfamilier med børn og uledsagede mindreårige 
asylansøgere 
Aftalen tager specielle hensyn til børn og børnefamilier. Der lempes på visse elementer i 
aftalen til fordel for børn og deres vilkår. De tilknyttede bolig er bl.a. fordelagtige og 
børnefamilierne bliver her for prioriteret (ibid.:11).  
Fokus på afviste asylansøgeres hjemrejse  
For mange asylansøgere afviser i dag at rejse frivilligt hjem efter endeligt afslag på asyl. 
Derfor fokuseres der på genetablering i hjemlandet og asylansøgernes hjemrejse og der 
skabes en mere målrettet indsats overfor asylansøgere der ikke medvirker til frivillig 
hjemrejse (ibid.: 13f).   
 
Halvering af sagsbehandlingstiden. 
Aftaleparterne er enige om, at den samlede sagsbehandlingstid på asylområdet skal være så 
kort som muligt. En kort sagsbehandlingstid understøtter en række hensyn, bl.a.: 
1. Det giver asylansøgerne en hurtig afgørelse, så perioden med usikkerhed om fremtiden 
mindskes 
2. En mere effektiv ressourceanvendelse på indkvarteringsområdet  
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Målet er at halvere sagsbehandlingstiden inden udløbet at 2013. 
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4. Teori 
4.1 Policy teori 
I det følgende bliver teorien omkring policy analyse gennemgået, da den danner grundlag for 
analyse 1. Policy processer handler helt overordnet om, hvordan beslutninger bliver taget 
indenfor politik. I policy skabelsen bliver problemer, løsninger, aktører og institutionelle 
arenaer koblet sammen om at skabe en policy. Selvet begrebet policy refererer til en 
handlingsplan, hvor man tager en formel beslutning om at handle på en bestemt måde i 
forhold til et problem. Det er altså en koordineret strategi for offentlig problemløsning. Policy-
skabelsen sker igennem en proces, der fokuserer på selve policy forløbet mere end på det 
produkt, der kommer ud af det og derfor er mere interesseret på regeringens ”how” end på 
regeringens ”what” (Heywood 2013: 351ff).  Helt konkret snakker man om ”input”, der 
omsættes til ”output” og ”outcome”, som så efterfølgende giver feedback.  For at belyse disse 
skal det oplyses, at der er fire stadier en policy-analyse: 
1) Policy initiering 
2) Policy formulering  
3) Policy implementering 
4) Policy evaluering 
 
4.1.1 Policy initiering:  
I initieringsfasen bliver det vurderet, hvor en policy kommer fra. Den politiske dagsorden 
bliver fastlagt ved at identificere, anerkende, definere og ”frame” problemer. Når man skal 
analysere policy-initiering, kigger man først på, om policy-problemerne kommer ”fra oven” 
(politiske ledere eller embedsværk), ”fra neden” (partier, organisationer eller medier) eller 
”ude fra” (krige, kriser eller kritiske rapporter).  Herefter skal man kigge på 
beslutningsanledninger og mediernes eventuelle selektering og prioritering (Heywood 2013: 
357-58).  Det er vigtigt at være opmærksom på, at problemerne i sig selv ikke er nok, men at 
der skal være såkaldte ”policy-entreprenører”, der tager problemerne til sig og beslutter sig 
for at gøre noget ved dem og der skal desuden være beslutningsanledninger til at handle i den 
givne situation (Torfing 30.09.13: dias 6). 
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4.1.2 Policy formulering 
I formuleringsfasen kigger man på, om der overhovedet skal gøres noget ved problemet, og i  
så fald hvad det reelle problem er, og hvem der skal gøre noget ved det. Når det først er 
defineret, skal man formulere hvilke mulige løsningsformer, der kunne være på problemet og 
i det hele taget, hvilken indgangsvinkel man ønsker at tage (Torfing 30.09.13: dias 7) . Det er 
vigtigt, når man kigger på policy-formulering, at se hvordan antallet af aktører bliver 
reduceret i denne fase. Hvor fx interesseorganisationer, grupper og medier havde mulighed 
for at påvirke i initieringsfasen, er det i denne fase primært ”the insiders”, altså embedsmænd, 
rådgivere, politikere og konsulentgrupper, der formulerer den enkelte policy (Heywood 2013: 
358ff).  
4.1.3 Policy implementering 
 Implementeringsfasen handler om, hvordan den vedtagne politik eller lov bliver gennemført 
og realiseret i praksis (Torfing 30.09.13: dias 10).  For at opnå perfekt implementering 
beskriver Andrew Heywood (2013: 359f) hvordan forskeren Christopher Hood opstiller fem 
kriterier, der skal opfyldes:  
 Et ensartet administrativt system med simpel autoritær ledelse for at opnå central 
kontrol 
 Ensartede normer og regler, der opererer igennem systemet 
 Perfekt lydighed eller perfekt kontrol 
 Perfekt informering, perfekt kommunikation og perfekt koordination  
 Effektiv tidsramme til at mobilisere administrative ressourcer  
 
Der opstår, ifølge Heywood, ofte en kløft mellem beslutning og levering, bl.a. fordi dem der 
laver policy (politikere og statslige embedsmænd) sjældent har den samme forståelse for et 
emne som dem, der skal implementere den (kommunale embedsmænd, tjenestemænd, 
lærere, doktorer, politimænd osv.). Han definerer, at dem der implementerer ofte har en 
bedre ”street-level”-forståelse, for hvad der vil virke, og hvad der ikke vil virke (Heywood 
2013: 360).  Dette har ført til den såkaldte ”top-down-teorier”, udviklet af Pressman og 
Wildawsky i 1973, hvor der sker en uoverensstemmelse mellem policy-målsætninger og det 
endelige resultat, som bl.a. skyldes uklarhed, målforskydninger, modstand og manglende 
koordination, kontrol og ressourcer. Presseman og Wildawskys top-down teorier beskriver 
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også, hvordan manglende fleksibilitet i anvendelsen af en policy bliver diskuteret, da store 
forhåbninger til en ny politik et sted kan blive gjort til skamme, når den bliver ført ud i livet et 
andet sted, fordi politik skal ned gennem de mange forskellige lag i den offentlige sektor 
(ibid.).   
4.1.4 Policy-evaluering 
Evalueringsfasen er den sidste fase i policy-processen og handler om at vurdere en policys 
indhold, funktion og resultatet med henblik på kritisk revision. Evaluering kan føre til 
terminering (stop af policy), status quo (ingen ændring af policy), policy-ændring (ændring af 
policy) eller upscaling (forøgelse af policy). Målet med evaluering kan fx være ”top-down”-
kontrol med indsatsen eller at lave en vurdering af fremtidige behov inden for området. 
(Torfing 30.09.13: 13). Dog er det ofte den del af policy-processen der bliver nedprioriteret af 
økonomiske årsager. Akademikere er, ifølge Heywood, med tiden blevet mere interesserede i 
policy-evaluering, hvor empirisk research er brugt til at undersøge både, hvad regeringen 
laver at politiske tiltag (outputs) og konsekvenserne for disse tiltag (outcomes).  Det bliver 
ofte klart, at de politiske ”outcomes” er meget forskellige fra, hvad der var hensigten hos de 
folk, der formulerede og lavede politiske tiltag.  Disse politiske fejltagelser fører til et større 
ønske om mere åbne regeringer, hvor offentligheden får mulighed for mere indflydelse. For at 
policy-processen skal fungere optimalt ift. at oversætte inputs til passende outputs, må den 
være åben for kontrol og kritik (Heywood 2013:360f). 
4.2 Pierre Bourdieu 
I følgende afsnit foretages en redegørelser for begreberne felt, habitus, kapital udvalgt af 
Bourdieus begrebsapparat. Dette gøres, da disse begreber bruges i analyse 2.  
4.2.1 Kort om Bourdieus begreber  
Ifølge Pierre Bourdieu er de sociale strukturer og individets mentale strukturer forbundet 
både genetisk og strukturelt, da individets mentale strukturer legemliggøres af de sociale 
strukturer. Bourdieu mener, at grunden til dette er, at samfundet og de enkelte felter altid vil 
prøve at reproducere sine egne strukturer og logikker (Østergaard 2011: 53). I de sociale rum 
foregår en endeløs konkurrence om anerkendelse. Gennem denne konkurrence opstår de 
forskelle i det sociale rum og strukturer, der er med til at skabe den sociale eksistens 
(Wacquant 2007: 264). Når specifikke sociale fænomener skal undersøges metodisk skal der, 
ifølge Bourdieu, tages udgangspunkt i relationerne imellem niveauerne, uden at tænke ud fra 
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et mikro og makro niveau eller struktur og handlingsperspektiv. Begrebet agent er Bourdieus 
begreb for det socialt handlende individ (Østergaard 2011: 53).  
4.2.2 Felt  
Bourdieu anskuer det moderne vestlige samfund som bestående af delvist selvstyrende felter. 
Disse felter er adskilt fra hinanden ved deres individuelle praksis, dvs. at der inden for et felt 
opereres efter nogle logikker, krav, reger og forhold, der kun er gældende inden for det 
specifikke felt (Østergaard 2011: 54). Felter skal forstås som relationelle og ikke 
strukturalistiske, da de består af netværk af relationer mellem aktørerne, der findes inden for 
feltet (Bourdieu & Wacquant 1992: 96f).  Aktører defineres ud fra nogle systematiske 
forskelle, der skal forstås i forbindelse med et andet af Bourdieus begreber; kapital (Sestoft 
2006: 165). I et hvert felt vil være en underforstået anerkendelse af, hvilke værdier der 
anerkendes som høj kapital (Bourdieu & Wacquant 1996: 101). Aktørens position er altså 
defineret af en kapitalform eller –mængde, der adskiller sig fra de andre aktører i feltet. 
(Sestoft 2006: 167). Et felt udgør et rum af positioner, hvor der sker en kamp mellem 
”dominerende” og ”dominerede” aktører, om nogle fundamentale interesser der udgør feltets 
eksistens. Dette er udtryk for en ulige fordeling af kapital i feltet mellem aktørerne 
(Østergaard 2011: 53f). Aktørerne, der besidder den rette type og mængde af kapital bestemt 
af feltets karakter, får en fremtrædende position i feltet. Hvilket gør det lettere for denne 
aktør at fastholde dennes position i feltet (Kaspersen 2011: 74). Kampen i feltet afspejles ofte 
i at de dominerende vil forsøge at fastholde sin position, mens de dominerede kæmper om at 
ændre på deres position. Aktører er underlagt strukturelle vilkår, som aktørerne kontinuerligt 
er med til at reproducere gennem deres konkrete handlinger (Mik-Meyer 2007: 70). 
Staten udgør ifølge Bourdieu et magtcentrum i kraft af sit tvangsmonopol, da staten både har 
den lovgivende, dømmende og udøvende magt i sit regi (ibid.: 71). Statens rolle som 
magtudøver medfører ofte, at denne er medvirkende til at reproducere social ulighed ved at 
fastholde sin position som værende dominerende (ibid.: 68).   
Feltets relative autonomi, i forhold til den sociale verden, er betinget af, at de stort set altid 
står i en eller anden form for afhængighedsforhold til samfundsmæssige magtformer (Sestoft 
2006: 171). Et felt er altså stort set altid udsat for et ydre pres, og derfor kan det være vigtig fx 
i forbindelse med et nationalt felt at supplere med betragtninger om feltets internationale 
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relationer (Sestoft 2006: 180). Det er vigtigt ikke at betragte felter som statiske, men derimod 
som værende dynamiske (Wacquant 2007: 264). Grænserne for et felt kan, ifølge Bourdieu, 
defineres på følgende måde. ”The limits of the field are situated at the point where the effects of 
the field cease.” (Bourdieu  & Wacquant 1992: 100). Det kan altså være svært at bestemme 
helt præcist hvor grænsen for et felt er, da det også kan være en subjektiv opfattelse hvad der 
påvirker og påvirkes af feltet.  
4.2.3 Kapital 
Kapital kan hos Bourdieu opfattes som både materielle samt symbolske ressourcer og 
værdier. Kapitalbegrebet inddeles af Bourdieu i tre centrale kapitalformer: økonomisk, 
kulturel og social kapital. Derudover tilføjer han symbolsk kapital, der kan forstås som en 
form for overordnet kapital, som alle andre kapitaler kan konverteres til (Østergaard 2011: 
57f). Kapitalbegrebet bruges bl.a. til at beskrive de værdier og ressourcer, som agenter har 
adgang til via deres habitus og det felt de interagerer i (Mik-Meyer 2007: 75).   
Symbolsk kapital: Symbolsk kapital kan beskrives som egenskaber eller handlinger der 
tilskrives positiv værdi indenfor sociale rum eller felter (Järvinen 2013: 366). Det er derfor 
ikke en kapital i sig selv, men nærmere den kapital andre kapitaler kommer til at antage når 
de fungerer i sociale sammenhænge, hvor de tilskrives en værdi (Esmark 2011: 94). Dette er 
grunden til at symbolsk kapital kan opfattes, som det der anerkendes (Kaspersen 2011: 71).   
 
De tre centrale kapitalformer er altid relationelle med den symbolske kapital, i den forstand at 
kapitalerne kun bliver til en anerkendt ressource, hvis det er legitimeret indenfor den 
symbolske dimension, at netop den kapital der besiddes, tillægges en værdi (ibid.). 
Kapitalerne er altså relative, da det er forskelligt fra felt til felt hvilke egenskaber eller 
handlinger der tillægges størst værdi. 
Økonomisk kapital: Økonomisk kapital relateres ofte til penge og materielle ressourcer 
(Järvinen 2013: 385).  
Kulturel kapital: Den kulturelle kapital kan overordnet siges at blive erhvervet gennem 
uddannelse. Både uddannelse igennem læreanstalter, men også uddannelse i hjemmet 
gennem opdragelse (Kaspersen 2011: 71). I Bourdieus forståelse eksisterer kulturel kapital i 
tre forskellige tilstande. Kropsliggjort, i form af mentale og legemlige dispositioner 
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inkorporeret i agenten, fx sprog og bevægelsesmønstre. Den institutionaliserede tilstand, der 
er udtryk for nogle objektive og mere observerbare elementer, eks. ved officielt anerkendte 
titler o.l. Den objektiverede form ses i form af objekter en agent kan besidde og benytte, dvs. 
bøger, redskaber, monumenter, museer mv. (Esmark 2011: 89ff). 
Social kapital: Sociale netværk er grundstenen for social kapital. Gennem sociale relationer 
kan der erhverves nogle ressourcer som er med til at forøge en agents sociale kapital 
(Järvinen 2013: 372).  Social kapital kan også være tilknyttet mere konkrete ting, som 
eksempelvis et prestigiøst familienavn, hvor den sociale kapital arves. For at opretholde og 
udbygge social kapital kræves en bestandig arbejdsindsats, for at vedligeholde de netværk 
hvori den sociale kapital udbygges (Esmark 2011: 93).   
Kapitalbegrebet er defineret relativt i den forstand at den fordeling af kapital en aktør 
besidder, ikke nødvendigvis giver samme muligheder i alle sociale strukturer, men er 
derimod afhængig af det felt kapitalen søges indløst i, og dettes karakter (Mik-Meyer 2007: 
75).   
4.2.4 Habitus 
Et andet centralt begreb Bourdieu benytter, er habitus. Habitus kan siges at betegne et system 
af varige og transponérbare dispositioner, hvorigennem vi opfatter, dømmer og handler i 
verden (Wacquant 2007: 267). Habitus kan ses som en sammenhæng mellem en agents 
position i det sociale rum og individets positionering, dvs. de valg en agent træffer i kraft af 
habitus (Østergaard 2011: 56). Mennesker inkorporerer ubevidst den objektive sociale 
struktur de vokser op under, i form af dispositioner, der samlet udgør habitus (Sestoft 2006: 
170). Dispositionerne for handlinger i det sociale rum er varige, men dog ikke uforanderlige 
(Mik-Meyer 2007: 76). Eftersom menneskets habitus er formet gennem de sociale betingelser 
det er udsat for, betyder det, at der på trods af den individuelle habitus, kan siges at være en 
sammenhæng i habitus mellem mennesker, der udsættes for oplevelser af samme karakter. 
(Wacquant 2007: 267).  
Habitus kan siges, at udtrykke en legemliggørelse af de forskellige kapitalformer og mængder 
en agent besidder (Kaspersen 2011: 72).  Agenter er i form af habitus således udstyret med 
forskellige kapitalformer, som giver ham/hende forskellige vilkår indenfor forskellige felter 
(Mik-Meyer 2007: 76). En agents positionering i et felt er dog ikke kun bestemt ud fra habitus, 
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men er i høj grad et resultat af mødet mellem en agents habitus og de sociale sammenhænge 
og strukturer hvor mødet finder sted (ibid.: 72). Denne interaktion er medvirkende til at 
bestemme agentens position og positionering. Agenten opfattes som et handlende individ 
men baggrunden for handlingen er dels bestemt af mødet med andre sociale strukturer og 
dels begrænset af habitus (ibid.: 73).    
Habitus, kapital og felt er relationelle i den forstand at de kun fungerer fuldt ud, i relation til 
hinanden. Et felt er intet uden aktører der kæmper om interessen i feltet. Samtidig er teorien 
om habitus ufuldstændig, uden et felt hvori aktører kan interagere (Wacquant 1992: 19).  
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5. Analyse 
Analyseafsnittet starter med en introduktion til det overordnede asylfelt, fordi de to efterfølgende analyser 
udspiller sig inden for dette felt. Disse analyser er to uafhængige analyser baseret på samme empiri 
hovedsageligt i form af interviews. I analyse 1 kortlægges der for den politiske proces omkring aftalen, for 
derefter at svare på, hvordan denne proces har påvirket antallet af asylansøgere, der har benyttet sig af 
den på nuværende tidspunkt. Analyse 2 vil vha. Bourdieus begreber; felt, kapital og habitus forklare hvorfor 
asylansøgerne handler som de gør ift. aftalen.   
5.1 Introduktion til asylfeltet 
I det følgende afsnit foretages en kortlægning af det felt vores problemformulering figurerer 
under. Feltets udvalgte aktører vil blive gennemgået, fordi feltet skaber rammerne for 
projektrapportens efterfølgende to analyser. Der vil desuden kort blive redegjort for 
aktørernes indbyrdes relationer indenfor feltet. 
Asylpolitikken i Danmark betragtes i denne analyse som et felt bestående af en række 
forskellige agenter og aktører, hvis positioner og relationer skaber rammen for feltet. I feltet 
finder vi asylansøgere, politikere, interesseorganisationer, græsrodsbevægelser, politi, 
jurister, debattører i medierne, embedsmænd m.fl. Feltet afgrænses, der hvor berøringen med 
asylpolitikken ophører. Der er således mange, mere eller mindre indflydelsesrige aktører i 
feltet. Fokus i denne projektrapport ligger hos de aktører, der har berøring med asylaftalen. 
Asylfeltet er dynamisk i form af en løbende ændring af aktørernes positioner. Skiftende 
regeringer, nystartede interesseorganisationer, og ændringer af politiske mærkesager er 
nogle af de forandringer, der er med til at præge feltet. Feltet er ligeledes dynamisk i den 
forstand, at antallet af asylansøgere i Danmark ikke er statisk, men varierer fra år til år. Et 
eksempel på dette, var stigningen af flygtninge under Irak-Iran krigen i 1980’erne, der 
medførte en ændring af strukturen i det asylpolitiske felt i Danmark (Jønsson & Petersen 
2010: 167).  
I asylfeltet ses kampen om interesser i form af kampen om indflydelse, når det gælder 
formningen af den danske asylpolitik. Indenfor asylfeltet, eksisterer nogle logikker, krav, 
regler og forhold, der er rammesættende for lige dette felt. Disse unikke regler og forhold 
medfører samtidigt at feltet er relativt autonomt, da det unikke regelsæt ikke er ens med 
andre felters regelsæt. Aktørerne i feltet har selvstændighed til at træffe beslutninger, der er 
gældende inden for feltet, uden den store påvirkning fra aktører udefra. I forbindelse med 
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asylaftalen, ses kampen om interesser, som en kamp om indflydelse mellem dominerende og 
dominerede aktører i feltet. I denne analyse ses nærmere på følgende aktører: Staten, 
Asylansøgerne, forligspartiet Enhedslisten, Røde Kors, Trampolinhuset samt Refugees 
Welcome.  
Det er dog ikke kun de interne magtkampe, der er vigtige at nævne i forbindelse med 
asylfeltet. Feltet er kun delvist autonomt, da det er under et konstant pres ude fra. I hvor høj 
grad asylfeltet råder over autonomi, bestemmes bl.a. af afhængighedsforholdet til, og det ydre 
pres fra overnationale organisationer, som EU og FN. Da Danmark har valgt at underskrive 
diverse konventioner, er feltet underlagt nogle magtfelter, som medfører, at den politik der 
gennemføres på asylområdet skal stemme overens med, hvad der står i de underskrevne 
konventioner. 
Aktører 
Staten kan siges at være en dominerende aktør i feltet, og spiller en væsentlig rolle med sit 
tvangsmonopol, i det staten har den lovgivende, dømmende og udøvende magt i sit regi. 
Staten er dominerende, fordi den besidder en høj symbolsk kapital, ved at have ansvaret for at 
omfordele økonomisk kapital til borgerne. Denne symbolske kapital udtrykkes i borgernes 
umiddelbare store tillid til staten i Danmark. Denne fordeling af kapital medfører, at staten 
betragtes som et magtcentrum i feltet.  
Feltets eksistensgrundlag defineres ud fra de centrale interessekonflikter i feltet og hvad 
interesserne består af. De centrale interesser i asylfeltet omhandler bl.a. asylansøgernes vilkår 
og muligheder i samfundet. De bliver derfor omdrejningspunkt for feltets eksistens. 
Asylansøgerne er, som aktører i feltet, underlagt nogle strukturelle vilkår dvs.  den danske 
asyllovgivning og det danske asylsystem. I forbindelse med asylaftalen, er asylansøgerne med 
til at reproducere disse vilkår gennem deres konkrete handlinger, altså ved eksempelvis ikke 
at benytte de nye muligheder. Denne positionering, i form af de valg asylansøgerne tager, 
påvirkes ikke kun af de ydre forhold, men er i høj grad et resultat af mødet mellem 
asylansøgernes habitus, og det system de møder i Danmark. M.a.o. så er asylansøgernes 
muligheder dels bestemt af det system, de møder i feltet, og dels begrænset af habitus. Dette 
fremhæver Michala Bendixen i det hun siger, at asylansøgerne ikke kan forstå og gennemskue 
det danske asylsystem, da det er så anderledes end hvad de før har oplevet og er vant til fra 
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deres hjemland (Bilag 4: 1). Samtidig kan det udledes, at staten gennem sin dominerende 
status er medvirkende til en reproduktion af social ulighed, ved at fastholde asylansøgerne i 
deres dominerede position. Denne dominerende position, gør det lettere for staten at 
fastholde dens fremtrædende position samt fastholde andre aktørers dominerede position i 
feltet.  
En aktør i feltet, som er relevant i forhold til vores problemformulering, er Røde Kors, da de 
administrerer flere af de danske asylcentre. Deres relation til staten er stor, da Røde Kors’ 
asylafdeling er økonomisk afhængig af staten (Røde Kors 2013). Røde Kors er en veletableret 
organisation og har gennem sit arbejde på asylområdet opbygget en høj symbolsk kapital, der 
ses bl.a. i form af en høj grad af anerkendelse fra de andre aktører i feltet. Denne anerkendelse 
understreges af deres rolle som operatør på området, i forbindelse med implementeringen af 
asylaftalen (Bilag 5: 6f). Det er dog værd at bemærke, som også Enhedslistens politiske 
rådgiver Niels Rohleder påpeger, at Røde Kors er en stor maskine som har mange hensyn der 
skal tages hånd om (ibid.: 5). Dvs., at relationen mellem asylansøgerne og Røde Kors blandt 
andet påvirkes af asylafdelingen i Røde Kors’ relation til staten, i form af  stor økonomisk 
afhængighed. Røde Kors har en således en todelt rolle, som på den ene side er lateral og 
uafhængig og på den anden side en rolle som operatør i asylsystemet, uden at skulle agere 
myndighed (Bilag 6: 6).  
En aktør i feltet, der i høj grad har en tæt relation med asylansøgerne, er Trampolinhuset. 
Trampolinhuset har tæt kontakt med asylansøgerne og relationen mellem dem afspejles af en 
høj grad af gensidig symbolsk kapital i form af bl.a. tillid. Morten Goll omtaler herom: ”Det er 
også et spørgsmål om tillid(…) Så det er jo et problem, at mange asylsøgere tror knap på hvad 
Udlændingestyrelsen fortæller dem, selvom det jo egentlig er dem der burde vide det (…). Fordi, 
at vi ikke er Røde Kors og vi er ikke systemet og vi er heller ikke politiet. Så vi kan godt have tillid 
mellem os og folk (asylansøgere red.).” (Bilag 7: 15f). Asylansøgerne stoler altså, ifølge Morten 
Goll, i højere grad på Trampolinhuset end på de myndigheder, der implementerer asylaftalen.  
Trampolinhuset er en aktør i feltet, der startede som en privat og fondsfinansieret 
græsrodsbevægelse, og er i den forstand på mange måder en selvstændig aktør. I 
sammenhæng med asylaftalen blev der med finansloven afsat nogle penge, til en forsøgspulje 
på to gange fem millioner kroner, som Trampolinhuset bl.a. forventes at få tildelt en stor 
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andel af. Denne tildeling af økonomisk kapital vil forøge relationen mellem forligspartierne og 
Trampolinhuset, og vil kunne betragtes som anerkendelse fra aftalepartiernes side (Bilag 5: 
5). Det er dog væsentligt, at denne tættere relation vil ændre på Trampolinhusets position og 
positionering, da de ønsker økonomisk støtte fra staten. Dermed bliver de økonomisk 
afhængige af staten, og kan samtidig risikere at miste støtten igen, hvis de ikke overholder 
statens restriktioner.  
En anden aktør, der har en relation til asylaftalen og asylansøgerne, er Refugees Welcome. 
Dette er ligeledes en organisation, der kæmper for at påvirke interessekonflikten i feltet. 
Kampen om interesser ses bl.a. udtrykt gennem kritikpunkterne i det høringssvar Refugees 
Welcomes udarbejdede i forbindelse med aftalen. Relationen mellem Enhedslisten og 
Refugees Welcome er relevant i positioneringen i feltet i forbindelse med asylaftalen. 
Rohleder udtaler at Enhedslisten på eget initiativ kontaktede Refugees Welcome for at søge 
indsigt i asylansøgernes situation (Bilag 5: 6). Derved anerkendes Refugees Welcome som 
pålidelig informant og opnår af Enhedslisten øget symbolsk kapital gennem øget indflydelse. 
Denne anerkendelse bunder i Refugees Welcomes store juridiske og sociale indsigt i, og viden 
om asylansøgernes liv i Danmark, som også viser en høj symbolsk og social kapital i asylfeltet.  
De to efterfølgende analyser tager med hver deres indgangsvinkel, udgangspunkt i de 
interessekonflikter og kampe der udspiller sig indenfor feltet.  
5.2 Analyse 1  
I det følgende afsnit foretages en policy-analyse af den politiske proces omkring asylaftalen. 
Der analyseres vha. policy-analysens fire faser; initiering, formulering, implementering og 
evaluering. Både Top-down teori og Christopher Hoods kriterier for perfekt implementering 
vil blive inddraget. Der vil desuden blive kigget nærmere på, om det output, der er i 
forbindelse med asylaftalen, stemmer overens med asylaftalens outcome. Der vil igennem 
afsnittet undersøges hvorvidt elementer i policy-processen har været med til at påvirke 
antallet af asylansøgere, der indtil videre har søgt om at bo og arbejde uden for asylcentrene. 
5.2.1 Initiering 
Siden 2001 har VK(O)-regeringen i stigende grad justeret på integrationsloven, herunder 
udlændingeloven, hvoraf visse stramninger i udlændingeloven især har været under større 
kritik og debat (Christiansen 2011: 290). Formålet med stramningerne var først og fremmest 
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at begrænse antallet af udlændige der kom til Danmark. De facto-flygtningebegrebet2 blev 
afskaffet, og VK(O)-regeringen vedtog bl.a. en strammere asylbehandling. Ligeledes skærpede 
VKO betingelserne for permanent opholdstilladelse og for familiesammenføring (Regeringen 
2003: 3). Ved valget i 2007 var asylpolitik et væsentligt tema i debatten. I danske asylcentre 
havde et antal flygtninge fået afslag på asyl, men kunne ikke tvangshjemsendes, da hjemlandet 
ikke ville modtage dem. Disse flygtninge havde opholdt sig under trange og materielt dårlige 
kår i flygtningelejre for afviste asylansøgere og deres børn. Medierne fik øget fokus på 
forholdene i flygtningelejrene og presset på VK(O)-regeringen voksede. VK(O)-regeringen 
valgte at give et udvalg af afviste asylansøgerfamilier mulighed for at tage bopæl udenfor 
asylcentret (Jønsson og Petersen 2010: 208).  
Socialdemokraterne udmeldte, i forbindelse med presset på VK(O) regeringen, at alle 
asylansøgerne skulle have lov til at arbejde og bo uden for asylcentrerne, og skabte det første 
politiske input ift. at løse problemet. Dansk Folkeparti og Venstre var dog ikke enige i, at alle 
asylansøgere skulle have den ret (Politiken 2007). Røde Kors har desuden længe været klar 
over problemet, og deres specialkonsulent Mette Schmidt forklarer hvordan man i Røde Kors 
siden 1995 i har kæmpet for at give asylansøgere muligheden for at komme i arbejde (Bilag 6: 
3). Desuden har Røde Kors siden 2007 eksperimenteret med at give asylansøgere, især 
familier, mulighed for at bo i tilknyttede boliger udenfor asylcentret (Seidenfaden 2009: 4). 
Røde Kors har på den måde været med til at skabe fokus omkring asylansøgernes behov for at 
bo og arbejde uden for centrene, og er en vigtig aktør i forhold til at sætte problemet på 
dagsordnen. Opmærksomheden omkring problemet kommer ”fra neden”, fordi man i 
oppositionen under VK(O)s regeringsperiode satte problemet på den politiske dagsorden og 
framede problemet omkring asylansøgernes dårlige vilkår i asylcentrene.  
I 2011, da Socialdemokraterne fik regeringsmagten, sammen med Socialistisk Folkeparti, og 
Radikale Venstre, med støtte fra Enhedslisten, skrev de i regeringsgrundlaget, at de ønskede 
en mere human tilgang i asylpolitikken (Regeringen 2011: 52). Ved udarbejdelsen af 
asylaftalen, blev regeringspartierne, Liberal Alliance og Enhedslisten til policy entreprenører, 
fordi de påtog sig at løse problemet om at lave en mere human tilgang i asylpolitikken. 
Beslutningsanledningen var et regeringsskifte, der gav den tidligere opposition 
                                                          
2 De facto-flygtning, person, der ikke opfylder betingelserne i FNs Flygtningekonvention, men hvis forhold er sådan, at 
andre lignende eller tungtvejende grunde tilsiger, at vedkommende ikke bør sendes tilbage til sit hjemland.  
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regeringsmagten, og derved muligheden for at gøre noget ved problemet. Desuden kan 
beslutningsanledningen også være, at den nye regering i forbindelse med regeringsskiftet, har 
fundet det magtpåliggende at vise handlekraft på asylområdet. Her kan det udledes, at selvom 
presset til at gøre noget ved problemet i 2007 kommer ”fra neden”, kommer den endelige 
beslutning om at gøre noget ved problemet ”fra oven”, fordi regeringen med støtte fra 
Enhedslisten og Liberal Alliance i 2011 var magtindehavere, og derved fik mulighed for at 
gøre noget ved problemet.  
5.2.2 Formulering   
Det reelle problem  
Eftersom der står i regeringsgrundlaget at man ønsker en mere human tilgang i asylpolitikken 
(Regeringen 2011: 52), må det betyde, at regeringen anser den forhenværende regerings 
asylpolitik som ikke værende tilstrækkelig human. Dette understreger, at asylaftalen vedr. bo 
og arbejde udenfor asylcentret og halveringen er sagsbehandlingstiden fra regeringens side, 
må løse problematikken om at skabe en mere human tilgang i asylpolitikken. Enhedslistens 
politiske rådgiver på udlændinge- og indfødsretsområdet Niels Rohleder udtaler ”(..) det at 
give en bedre kontakt med det danske samfund, jamen det er mere humant overordnet set, ikke?” 
(Bilag 5: 4).  Det reelle problem asylaftalen afdækker, er ifølge Rohleder, at asylansøgere var 
gemt af vejen på asylcentre under VK(O)-regeringen, og at de ikke var en del af samfundet 
(Bilag 5: 1). Rohleder udtrykker i New Times, at efter 10 år med højrefløjsregering, hvor 
asylpolitikken havde været dikteret af Dansk Folkeparti, havde den nye regering haft ønsket 
om at ændre på asyllovgivningen (New Times 2013: 12).  
Ifølge Rohleder  er det en statslig opgave at skabe en mere human asylpolitik (Bilag 5: 6). Det 
er dermed staten, herunder regeringen, der har det overordnede ansvar for administrationen 
og forvaltningen af asylansøgerne gennem Udlændingestyrelsen (Ny i Danmark 2013). Staten 
har hyret Røde Kors som centeroperatører i størstedelen af de danske asylcentre. I centrene 
står Røde Kors for indkvarteringen af asylansøgerne og den daglige styring. Men det er også, 
ifølge Rohleder (Bilag 5: 7), til dels Røde Kors’ opgave at sørge for at forholde sig kritisk til de 
restriktioner der kommer fra regeringen og at sige fra, hvis de føler det nødvendigt. I 
forhandlingerne om asylaftalen er det regeringen, i samarbejde med Liberal Alliance og 
Enhedslisten, der påtager sig opgaven om at finde lovmæssige løsninger til skabelsen af en 
mere human tilgang til asylpolitikken.  
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Forhandlingsforløb og diverse aktører 
I januar 2012 besluttede Justitsministeriet at nedsætte et tværministerielt 
embedsmandsudvalg vedrørende asylansøgernes muligheder for at få arbejde og bolig 
udenfor asylcentret. Heri skulle embedsmandsudvalget komme med konkrete anbefalinger til 
udformningen af den konkrete model om udflytning fra asylcentrene, og til hvordan 
asylansøgerne skal samarbejde for at blive omfattet af tilbuddet (Embedsmandsudvalget 
2012: 8). Embedsmandsrapporten var færdig i juni 2012, med henblik på politisk 
beslutningstagen umiddelbart efter. Hertil drøftede aftaleparterne resultaterne i 
embedsmandsrapporten og den videre fælles udmøntning af aftalen. Rohleder var med i 
forhandlingerne om aftalen, sammen med udlændingeordfører Johanne Schmidt Nielsen fra 
EL. Rohleder udtaler om embedsmandsrapporten: ”(…) det virkede som om at det var sådan en 
færdigtygget rapport, altså dvs. at den ikke alene var embedsmændenes værk, men den var også 
clearet med regeringspartiet, før de ligesom lagde dem frem til dem, som skulle forhandles med.” 
(Bilag 5: 2). Dette kan ses som et udtryk for, at Socialdemokraterne har haft en klar agenda i 
forhold til udmøntningen af forhandlingerne og da de ønskede indsigt i 
embedsmandsrapporten før de andre aftalepartier.  
Rohleder beskriver hvordan Enhedslisten i løbet af forhandlingsforløbet med regeringen og 
Liberal Alliance havde kontakt med Refugees Welcome og Trampolinhuset. Rohleder 
fortæller, at da lovgivningsforløbet startede i foråret 2013, havde Refugees Welcome og 
Trampolinhuset ikke længere mulighed for at opnå indflydelse på aftalen gennem 
eksempelvis høringssvar. Han udtaler, at når først lovgivningsprocessen starter er ”(…) løbet 
mere eller mindre kørt (…)” (Bilag 5: 5). Refugees Welcome skrev i forbindelse med asylaftalen 
et høringssvar, hvor hun kritiserer medvirkekravet inden asylaftalen bliver behandlet i 
Folketinget (Refugees Welcome 2013). Michala Bendixen, formand for Refugees Welcome, 
siger i forbindelse med høringssvarernes betydning: ”Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der 
er blevet henvist til det eller at der blev ændret noget pga. det vi skrev. Men altså, jeg synes vi har 
haft en lille smule indflydelse på den her aftale, fordi at, (...) både Enhedslisten og Radikale 
spurgte os, til vores holdning, undervejs omkring nogle elementer af  aftalen.” (Bilag 4: 8). 
Enhedslisten sørgede, tidligt i forhandlingsforløbet, for at indskrive i aftalen, en særlig 
forsøgspulje, som eksterne aktører kunne søge om økonomisk tilskud fra i forbindelse med 
projekter der øger integration eller aktivering for asylansøgere (Bilag 5: 4).  
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Rohleder forklarer, at forhandlingerne var over tre til fire omgange med regeringspartierne, 
LA, EL og embedsmænd fra Udlændingestyrelsen, Justitsministeriet og den daværende 
Justitsminister, Morten Bødskov fra Socialdemokraterne (Bilag 5: 2), som altså er ”the 
insiders” i formuleringen af aftale. Rohleder beskriver at embedsmændene er de skarpeste 
hjerner inden for de fagspecifikke områder, der bliver drøftet i forhandlingerne, derfor bliver 
det essentielt at ”(…)leve op til vores bedste hvis vi skal diskutere med dem (…)” (Bilag 5: 2) og 
de skal desuden stille spørgsmål som kræver nuancerede svar, hvis de vil have mulighed for 
at flytte regeringen politisk.  Dermed fremgår det tydeligt, ifølge Rohleders udsagn at 
embedsmændene og Justitsministeren har stor indflydelse på forhandlingernes udmøntning 
sammenlignet med samarbejdspartierne, som han udtaler: ”(…) de bakker jo ministeren op i et 
og alt, det er jo clearet på forhånd, ikke?” (Bilag 5: 3). Samarbejdspartierne skal altså være 
opmærksomme i forhandlingerne hvis de vil have en indvirkning på udmøntningen af aftalen. 
Politisk ordfører for Liberal Alliance Simon Emil Ammitzbøll udtrykker i en kommentar til 
Berlingske Tidende, i forbindelse med forhandlingerne, at Liberal Alliance ikke ønsker, at 
asylansøgere, der har begået eller begår kriminalitet, omfattes af tilbuddet om at bo og 
arbejde uden for asylcentret (Berlingske Tidende 2012) Her kan det udledes, at LA har haft 
indvirkning på de kriminalpolitiske tiltag i asylaftalen og dermed styrker aftalen partiets egen 
kriminalpolitiske profil.  Han fortæller i forbindelse med den lave tilslutning til asylaftalen i 
Dagbladet Information: ”For os er antallet ikke afgørende. Det afgørende er den mulighed, der 
er givet for at man kan finde arbejde og bo udenfor asylcentrene. Om folk benytter sig af det er 
sådan set ikke op til os” (Information 2013).  
Efter forhandlingerne om asylaftalen blev aftalen fremsat i Folketinget til 1., 2. og 3. 
behandling og dernæst en afstemning (Folketinget 2013a). Under 1. behandling d. 8. Februar 
2013, fremgik det tydeligt i Johanne Schmidts ordførertale, at kravet om medvirke ikke var et 
krav Enhedslisten havde ønsket skulle indgå i asylaftalen. Johanne Schmidt udtalte følgende 
”Vi mener for eksempel, fortsat at kravene til samarbejde er alt for stramme.” (Folketinget 
2013b). I Morten Bødskovs justitsministertale fra samme dag understreger han, at den forrige 
regerings hovedproblem var, at for få asylansøgere samarbejdede om hjemsendelse. Dermed 
mener Morten Bødskov, at hvis asylansøgere medvirker, vil det betyde, at systemet bliver 
endnu mere effektivt og ved, at asylansøgere netop medvirker, for at få lov til at bo og arbejde 
uden for centrene, vil det medføre, at ”(…)mulighederne når folk samarbejder, også er bedre for 
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at få flere hjem.” (Folketinget 2013c). På baggrund af dette kan det udledes, at Morten 
Bødskovs stærke ønske om at asylansøgernes medvirke, må betyde, at medvirke har været et 
krav fra Socialdemokraterne under forhandlingerne af asylaftalen. Morten Bødskov skriver 
desuden, i det første fremsatte lovforslag fra januar 2013: ”(...) er formålet med adgangen til 
beskæftigelse at skabe en mere meningsfuld tilværelse for asylansøgere og lette den eventuelle 
senere integration. Det er således ikke et mål i sig selv, at asylansøgere skal motiveres af 
udsigten til en økonomisk gevinst ved at arbejde” (Folketinget 2013d: 11), men denne 
formulering er dog ikke med i den endelige asylaftale. Dette kan til dels skyldes, at 
aftalepartierne ikke har ønsket at skabe incitament i form af løn, men derimod incitament i 
form af en mere meningsfuld tilværelse for asylansøgerne. Her kan det udledes, at regeringen 
ikke ønsker at lave et økonomisk attraktivt asylsystem. Igennem formuleringen af aftalen 
sikres derimod at systemet ikke bliver udnyttet af flygtninge, der ikke har et reelt 
asylgrundlag, men søger til Danmark af økonomiske årsager.  
Trine Bramsen (S), som er retsordfører for Socialdemokraterne, fokuserer på, at asylaftalen er 
vellykket. Da regeringen, ifølge Bramsen, formår at kombinere rimelige og fornuftige krav, 
med det faktum, at asylansøgere får en gevinst, i form af en normal hverdag (Folketinget 
2013e).  Liv Holm Andersen, som er udlændingeordfører fra Radikale Venstre, fremfører 
samme positive syn på aftalen. Hun siger i sin ordførertale: ” For dem eller i det mindste for 
nogle af dem (Asylsøgere red.) vil vi gerne skabe nogle bedre rammer i form af muligheden for at 
flytte ud af centrene og muligheden for at kunne tage et arbejde.” (Folketinget 2013f). Karina 
Lorentzen fra SF udtaler i samme stil at ”(…) even though the job situation is not the best these 
times, the change will hopefully make the asylum seekers feel less marginalized in the Danish 
Society.” (New Times 2013: 13).   
I asylaftalens tilfælde, er aktørerne bag policyen; Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, 
mens dem der skal implementere asylaftalen er; Udlændingestyrelsen og Røde Kors (som 
operatører for staten). Desuden har Røde Kors, Trampolinhuset og Refugees Welcome en 
større ’street-level’-forståelse i asyl-feltet, da de har daglig kontakt med asylansøgerne.  
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5.2.3 Implementering 
 
Det administrative system  
Udlændingestyrelsen står for det administrative arbejde omkring implementering af nye 
lovændringer på asylområdet, og skal i denne forbindelse vejlede asylansøgere om den nye 
aftale (Regeringen mfl. 2012: 8). I forhold til asylansøgerens mulighed for at søge arbejde og 
bolig, skal asylansøgeren også søge tilladelse gennem Udlændingestyrelsen. Mette Schmidt 
udtaler at denne ansøgningsproces godt kan tage lang tid. Dette kan være dybt problematisk, 
hvis en asylansøger står med arbejde eller bolig for hånden og tilladelsen trækker ud, da 
hverken boligen eller stillingen kan forventes at være ledig i for lang tid (Bilag 6: 4). Dog 
fastholder Mette Schmidt, ”(…) vi (Røde Kors red.) vil gerne holde rigtig meget fast i, at 
mulighederne er der, muligheden for at flytte ud og muligheden for arbejde er der, der er bare 
også nogle forhindringer.” (Bilag 6: 8). Dermed fastslår hun, at det ikke er et umuligt 
administrativt system, men at det har nogle forhindringer, der er med til at vanskeliggøre 
processen.  
Den daglige leder på det kulturelle medborgerhus Trampolinhuset på Nørrebro, Morten Goll, 
er bekymret omkring den svært gennemskuelige ansøgningsproces, og han fortæller: ”Ja, der 
er så mange kriterier for hvornår man har ret til at arbejde, at det er meget svært at 
gennemskue (…) ” (bilag 7: 22). ”Og der syntes jeg godt at man kunne finde en måde, at gøre det 
mindre administrativt besværligt.” (Bilag 7: 23). Morten Goll ønsker et mere transparent 
administrativt system (Bilag 7: 15), hvor det er nemmere at blive forhåndsgodkendt og 
nemmere at gennemskue reglerne, og ønsker også et system, hvor virksomhedernes 
forhåndsgodkendelse er mindre besværlig (Bilag 7: 23). Michala Bendixen antyder, at det 
administrative system i forhold til det, at få mulighed for at benytte sig af aftalen er meget 
kompliceret, og hun udtaler at: ”Ansøgningspraksis gennem Udlændingestyrelsen er simpelthen 
for besværlig for dem (Asylansøgere, red.), det kan de ikke finde ud af, og det er jo ikke så 
mærkeligt, når man ikke taler dansk, og hvis man ikke er vant til at bruge internettet og så 
videre, så er det en ret vanskelig procedure.” (Bilag 4: 1).  Hun påpeger, i overensstemmelse 
med Morten Goll, at det er et ugennemsigtigt administrativt system, der er svært at formidle 
videre til asylansøgerne (Bilag 4: 10). På baggrund af udsagn fra flere af aktørerne i asylfeltet, 
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kan det udledes, at systemet opleves forholdsvis kompliceret, men at det ifølge Mette Schmidt 
fra Røde Kors, ikke er umuligt.  
Regler 
Reglerne der opererer gennem systemet er mange, både kriterierne, der skal opfyldes for at få 
lov til at bruge aftalen, og de regler der skal opfyldes i ansøgningsprocessen. Disse opfattes af 
Michala Bendixen som meget komplicerede, og med mange forbehold. Hun udtaler bl.a.: ”Det 
er jo ikke bare en klar regel som siger, at hvis du har været her i så og så lang tid, så får du 
adgang til at arbejde. Det er jo alle de der ’hvis’, ’så frem’ og ’i fald’, og det skal godkendes og det 
skal individuelt dit og dat, ikke? Det er jo nogle af de særlige krav, som vi forsøger at forklare 
folk, men det er ikke særlig nemt.” (Bilag 4: 2). Det er en udfordring at forklare disse regler, så 
asylansøgerne forstår dem. Morten Goll udtaler sig ligeledes omkring reglerne: ”(…) det er 
nemmere med en klar lov ikke? Altså med mere klare regler (…) det ville i hvert fald være meget 
nemmere at administrere.” (Bilag 7: 22), og han efterlyser altså også nogle mere simple regler, 
der ville styrke det samlede administrative system.  
Kontrol og lydighed  
Kravet om medvirken og samarbejde for at få lov til at bo og arbejde udenfor asylcentret 
betyder i implementeringen af asylaftalen, at asylansøgeren skal underskrive på at medvirke 
til frivillig hjemrejse ved afslag på asyl (Information 2013). Med kravet om medvirken i form 
af underskrift, kan det tyde på, at regeringen og Udlændingestyrelsen ønsker at have kontrol 
over asylansøgerne.  Hvis asylansøgeren ikke overholder kravet om medvirke, og er udflyttet 
og i beskæftigelse, vil asylansøgeren få frataget tilladelsen, hvilket understreger at regeringen 
ønsker at asylansøgerne er lydige overfor de krav, der stilles i forbindelse med asylaftalen 
(Regeringen m.fl. 2012: 7). Michala Bendixen udtaler i forbindelse på kravet på medvirken og 
underskrift at ”(…) de fleste asylansøgere jo ikke vil skrive under på frivillig udrejse (…)” (Bilag 
4: 1). Michala Bendixen understreger dog, at asylansøgerne ikke ved, at de kan trække deres 
underskrift tilbage, hvis de ikke ønsker at medvirke længere (Bilag 4: 2). Ifølge Michala 
Bendixen er politiets vurdering, om hvorvidt den afviste asylansøger samarbejder meget 
lemfældig og usikker. Dette konstaterer Bendixen på baggrund af, at det er den enkelte 
politimand, som skal vurdere om asylansøgere medvirker (Bilag 4: 2). At politiet skal vurdere, 
om asylansøgeren taler sandt, er også et kontrollerende træk ved proceduren omkring kravet 
om medvirken. Mette Schmidt fremhæver, herudover medvirkekravet som værende en 
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hindring for, at aftalen bliver en succes ”Og jeg tror da også, hvis vi kom af med det der 
medvirkningskrav, så ville vi se et langt større ansøgerfelt” (Bilag 6: 16). Bendixens syn på, at 
asylansøgeren ikke vil skrive under på frivillig medvirken, er: ”altså der er jo en grund til, at 
jeg (asylansøgeren, red.) kom. Jeg er jo bange for at komme hjem. Jeg har ikke tænkt mig at rejse 
frivilligt” (Bilag 4: 6). At asylaftalen kræver, at asylansøgere skal medvirke til frivillig 
hjemrejse ved afslag, medfører at asylansøgere føler at aftalepartierne underkender, at de er 
flygtninge der har brug for beskyttelse, forklarer Mette Schmidt (Bilag 6: 7). Dermed opstår 
der komplikationer i implementeringen, fordi asylansøgerne ikke ønsker, at de danske 
myndigheder skal have deres samtykke til at sende dem ud af landet, hvis de får afslag på asyl.  
Information til asylansøgeren 
Asylansøgere skal informeres om indholdet af asylaftalen af Udlændingestyrelsen, både 
skriftligt og mundtligt. Asylansøgeren skal hertil også vejledes af Udlændingestyrelsen i, hvad 
konsekvenserne er hvis asylansøgerne ophører med at medvirke (Regeringen mfl. 2012: 8). 
Men får asylansøgerne alt den information, de har krav på?  Michala Bendixen udtaler i denne 
forbindelse, at Udlændingestyrelsen har været på turneer rundt på asylcentrene, men at hun 
ikke mener, at informationen har været tilstrækkelig. Hun forklarer, at det er svært for 
Udlændingestyrelsen at formidle til asylansøgerne, hvad de har af muligheder, fordi reglerne 
er meget komplekse og besværlige at formidle (Bilag 4: 1ff). Bendixens syn på, hvordan 
asylansøgerne reagerer, når de får information om asylaftalen, er: ”Asylansøgerne har hørt 
rygter,(…) om at nu kan man flytte ud, hvis man vil (...) og arbejde ligesom alle andre, (…) Og 
som de så spørger om, spørger os om, i hver fald, er ”hvordan ansøger man?” og ”hvor går man 
hen med sine ansøgninger?” (ibid.: 1) Dette understreger den utilstrækkelige 
informationsformidling, asylansøgerne oplever. Asylaftalen indeholder mange forbehold, der 
gør det svært for asylansøgeren, at forstå informationerne fra Udlændingestyrelsen. 
Kommunikationen mellem Udlændingestyrelsen og asylansøgerne har ikke været 
fyldestgørende, siden asylansøgerne stadigvæk betvivler, hvordan man ansøger, og hører om 
asylaftalen igennem rygter. Mette Schmidt udtaler, at det er vigtigt at tage højde for, at det er 
en ny asylaftale, og at det tager tid at informere alle asylansøgere (Bilag 6: 9).  Schmidt 
understreger, at det er vigtigt, når Røde Kors skal udgive informationsmateriale om ny 
lovgivning, i forhold til asylaftalen, at de ikke bliver opfattet som en myndighed, når de 
kommunikerer med asylansøgere og netop derfor kræver kommunikationen præcision. 
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Udlændingestyrelsen er derimod, som udgangspunkt, informationskilden om den nye 
lovgivning, ”(…) vi vil gerne se den funktion komme fra US (Udlændingestyrelsen, red.).” (Bilag 
6: 6). Mette N. Schmidt udtaler også, at Røde Kors arbejder på at lave deres eget 
informationsmateriale og generelt øge informationsindsatsen, hvilket Røde Kors også satser 
på, vil have en effekt på ansøgertallet (Bilag 6: 7). Schmidt understreger dog, at 
informationsgraden også er afhængig af, hvor længe asylansøgeren har været i landet, da den 
nyankommne asylansøger, inden for den første tid, skal have en generel introduktion til 
systemet og det danske samfund, før han/hun skal have informationen om asylaftalen.  
Informationen skal gives afhængigt af, hvor lang tid asylansøgeren har befundet sig i 
Danmark, og Røde Kors er nødt til at tilpasse informationsmængden efter de forskellige faser 
(Bilag 6: 10). 
Ifølge Schmidt skulle Udlændingestyrelsen have udarbejdet en velkomstfolder på x antal 
sprog, som skal gives til nyankommne asylansøgere, men som endnu ikke er tilgængelig. 
(Bilag 6: 4). Der er dog blevet afholdt nogle informationsmøder, for målgruppen af 
asylansøgere, som har givet asylansøgerne mulighed for at stille spørgsmål til asylaftalen, og 
afklare evt. manglende forståelse (Bilag 4: 1). Bendixen omtaler dog, at asylansøgerne hører 
om asylaftalen igennem rygter og er meget spørgende og uforstående overfor asylaftalens 
indhold og ønsker hjælp fra Refugees Welcome til rådgivning. Hun siger bl.a.: ”De er meget 
optaget af, hvem der kan hjælpe dem med at få sådan en bolig udenfor centret og hvem der kan 
hjælpe dem med at finde et arbejde. Altså de tænker, der må ligesom være noget rådgivning, et 
kontor man går hen til eller en eller anden man kan spørge. Som ligesom kan hjælpe dem og 
informere dem om det her. De kan ikke forstå at man laver sådan et system, uden at give dem en 
eller anden praktisk adgang til det.” (Bilag 4: 5)  
Koordination 
En anden grund til at størstedelen af asylansøgere ikke er kommet i arbejde, er ifølge Morten 
Goll, at asylansøgere ikke har mulighed for at skabe sig netværk til at få et job og han siger: 
”Hvordan skaffer du dig egentlig et job, når du er stuck ude i en lejr, der ligger uden for lands lov 
og ret, og hvor, at der ikke er nogle andre danskere end dem som arbejder i centeret?” (Bilag 7: 
16).  Endnu et problem består I, at det er meget svært for asylansøgeren at komme til at tjene 
penge, når han/hun kommer i arbejde, fordi man bliver modregnet det man tjener efter krone 
for krone-princippet. Både Michala Bendixen (Bilag 4: 11) og Mette Schmidt (Bilag 6: 7) 
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forklarer, at denne modregning er problematisk, fordi det er meget svært at komme til at 
tjene penge på aftalen. Mette Schmidt udtaler, at: ”US siger også, det må ikke være det, at man 
kan tjene penge. Incitamentet må være det der med at kunne opretholde nogle ressourcer og 
kompetencer (…) selvfølgelig ville det være rigtig fint, man også kunne tjene penge på det, ikke? 
(…) altså hvis man flytter i bolig, så skal man som regel lægge depositum – hvordan pokker skal 
man kunne spare op til depositum, for eksempel?” (Bilag 6: 7). Asylansøgerne “M”, der ønsker at 
være anonym udtaler, at det er svært for asylansøgere at kunne betale de 3 måneders leje i 
depositum for en lille lejlighed (Bilag 8: 2). Det kan altså være svært for asylansøgere at få 
økonomien til at hænge sammen, når de flytter ud af centrene.  
I asylaftalen er målet desuden en halvering af sagsbehandlingstiden, og dette har ifølge 
Rohleder også en indvirkning på antallet af asylansøgernes ansøgninger om at bo og arbejde 
udenfor asylcentret. Da asylansøgerne kan opnå opholdstilladelse indenfor kortere tid end 
hidtil og dermed ikke ser nødvendigheden i at bruge tilbuddet om at bo og arbejde. Hvis 
asylansøgeren er bosat og arbejder udenfor asylcentret før opholdstilladelse, vha. asylaftalen, 
kan opholdstilladelsen medføre, at asylansøgeren bliver bosat i en helt anden kommune end 
asylansøgeren hidtil har boet i. Dermed kan asylansøgerne være tvunget til at opbygge et helt 
nyt liv et andet sted i Danmark pga. kommunekvoterne, hvilket er en kompliceret proces at 
skulle udsætte sig selv for (Bilag 5: 9).  
Et andet koordineringsproblem der opstår, ifølge Rohleder (Bilag 5: 11), er at regeringen, vil 
lave store besparelser i asylsystemet over de næste to år. Dette kan, ifølge Rohleder, risikere 
at modvirke de intentioner, der ligger i asylaftalen. ”(…)hvis man dels laver en human aftale, 
som giver asylansøgerne flere muligheder og med den anden hånd så går ind og skærer mange 
mio. kr., (…) 40 mio. i 2014 og så 130 mio. i alt i 2015, ikke? Altså en rigtig voldsomt nedskæring 
af asylområdet.” (Bilag 5: 11). Der ligger altså et problem i, at man på den ene side laver en 
aftale med flere muligheder for asylansøgerne, men på den anden side indfører store 
besparelser, der fx går ud over den arbejdskraft, der netop kunnen hjælpe med at øge 
informationsstrømmen til asylansøgerne. 
Rohleder udtrykker herudover en bekymring omkring muligheden for at skaffe nok 
tilknyttede udeboliger og han siger: ”(…) det er klart, at hvis kommunerne ligesom blokerer for, 
at der kan laves nye asylcentre, fordi der ikke kan skaffes udeboligerne nok, så bliver det jo rigtig 
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svært at sikre, at asylansøgerne i praksis får mulighed for at flytte ud.” (Bilag 5: 11). Rohleder 
udtaler herom hvordan den høje arbejdsløshed og de manglende sprogfærdigheder er store 
udfordringer for asylansøgere på arbejdsmarkedet (Bilag 5: 8). Dette understreger, at der er 
nogle udfordringer der ikke er direkte forbundet med aftalen, som også er vigtige at tage 
højde for. 
Organisering af de administrative ressourcer 
Asylaftalen forventes fuldt implementeret indenfor 2 år (Regeringen m.fl. 2012: 17). Der er på 
nuværende tidspunkt gået ca. et halvt år siden implementering af aftalen gik i gang d. 2. maj 
2013, derfor er nogle af tiltagene i asylaftalen ikke fuldt implementeret endnu, da det tager tid 
at organisere administrative ressourcer. Asylaftalens implementering startede altså d. 2. maj i 
2013 og forventes derfor fuldt implementeret i maj 2015. Aftaleparterne har aftalt at mødes 1 
år efter asylaftalen er indgået, samt derefter hvert halve år for at vurdere og evaluere om 
asylaftalen fungerer efter hensigten. Budgettet for aftalen er i alt 286 millioner kr. årligt til 
forbedring af asylansøgernes vilkår og udflytning fra centrerne (ibid.).  
5.2.4 Top-down teori  
Ud fra Top-down-teorierne, ses der i følgende sammenfatning, en uoverensstemmelse mellem 
policy-målsætninger og det endelige resultat. Policy-målsætningen er i dette tilfælde 
intentionen i asylaftalen, som er, at opnå en forbedring af vilkårene for asylansøgerne i 
Danmark og at skabe en mere meningsfuld hverdag. Det endelige resultat bliver så her, at få 
asylansøgere har lyst til at benytte sig af aftalen, bl.a. fordi der er en række kriterier og 
forbehold, der gør det mindre attraktivt for asylansøgerne at benytte sig af aftalen. I dette 
tilfælde skyldes denne uoverensstemmelse bl.a.: uklarhed, modstand og manglende 
koordination. Ud fra den ovenstående empiriske analyse af implementeringen fremgår nogle 
iboende konflikter forbundet med policy-processen omkring asylaftalen. Ved, at man i 
regeringen, fx laver besparelser på asylområdet i 2014 og i 2015, selvom man ønsker at 
forbedre vilkårene for asylansøgerne, skaber man i regeringen en modstand mod den politik, 
man selv indførte i 2012. Denne besparelse går bl.a. ud over Røde Kors, som bliver tvunget til 
at fyre netværksmedarbejdere, der ellers ville kunne hjælpe asylansøgerne med at give dem 
den information de har brug for, ift. at benytte sig af asylaftalen. Modstanden og den 
manglende koordination ses også i asylansøgernes manglende vilje til at skrive under på 
frivillig hjemrejse. Deres problemer med at skabe et netværk mens de sidder i asylcentret, og 
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det faktum, at hvis det endelig lykkedes for asylansøgeren at få et job, bliver vedkommende 
modregnet efter krone for krone-princippet, så det derfor vil være meget svært at tjene penge 
på ordningen. At det økonomiske incitament således ikke er tilstede hos asylansøgerne 
stemmer dog overens med regeringens ønske. 
Aftalens anvendelse viser ikke fleksibilitet i forhold til at skulle ned igennem forskellige lag i 
den offentlige sektor, for at nå til asylansøgerne. Rohleder peger på, at Røde Kors har en svær 
rolle som operatør, fordi de både skal balancere hvad der er bedst for asylansøgerne og 
samtidig har 850 ansatte i asylafdelingen, som også skal varetages, Røde Kors kan dermed 
ikke forholde sig kritisk overfor de nye lovtiltag, fordi de kan risikere at regeringen vælger en 
anden operatør og dermed mister økonomisk stabilitet (Bilag 5: 7). Aftalens manglende 
fleksibilitet kommer også til udtryk gennem det ugennemsigtige og uoverskuelige 
ansøgningssystem, og den indtil videre dårlige kommunikation mellem Udlændingestyrelsen 
og asylansøgerne. Dette peger på, at regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance ikke har 
været gode nok til at inddrage erfaringer fra organisationer med ’street-level’-forståelse, som 
Trampolinhuset og Refugees Welcome i deres formulering af aftalen, for at opnå bedre 
forståelse for asylansøgernes behov i asylaftalen. Organisationerne er blevet inddraget inden 
forhandlingerne af aftalen gik i gang, så de kunne få indflydelse på asylaftalen. Alligevel har 
forligspartierne formuleret en aftale, der indeholder adskillige juridiske forbehold, som 
regeringen dog tidligere er blevet gjort opmærksom på, men som besværliggør aftalens 
virkning i praksis. Dette skyldes sandsynligvis også de forskelligartede agendaer i de politiske 
partier. 
5.2.5 Evaluering  
Asylaftalen har på nuværende tidspunkt (december 2013), været implementeret et halvt år og 
den første evaluering af aftalen, er sat til den 11. december 2013 og derefter, vil 
aftalepartierne mødes hvert halve år og gøre status på asylaftalen (Regeringen 2012: 17). 
Efter to år vil aftaleparterne vurdere om asylaftalen fungerer efter hensigten. De 
konsekvenser, de politiske tiltag har medført til en foreløbig evaluering, er ifølge Rohleder, at 
Enhedslisten ikke havde de store forventninger til at asylansøgerne ”(…)ville vælte ud på 
arbejdsmarkedet(…)” (Bilag 5: 8). Rohleder beskriver, at aftalepartierne under det første 
evalueringsmøde om asylaftalen vil evaluere på de procedurer i asylaftalen, hvor det viser sig, 
at der har været komplikationer med implementeringen, eksempelvis at få asylansøgere 
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vælger at benytte sig af muligheden at arbejde. Så skal aftalepartierne vurdere, hvor 
problemet ligger i forhold til de komplikationer, der kan forekomme i forbindelse med 
asylaftalens virke ”(…) hvad skyldes det? Hvor er problemet? Hvor ligger flaskehalsen? Er det 
fordi der ikke er interesse for det? Så må vi jo så ind og se på, hvordan bliver folk så orienteret 
om det? Og hvad er der for vilkår folk får budt?” (Bilag 5: 15) I forhold til asylaftalens udfald, er 
det præget af mangeartede indfaldsvinkler fra de forskellige aftalepartier og derfor, vil der 
også være forskellige måder at betragte ’outcomet’ af asylaftalen på. Rohleder mener, at hvis 
sagsbehandlingstiden er mindsket og hvis de asylansøgere, der ønsker at få arbejde og at bo 
uden for centret, får tilladelse, så er aftalen på rette vej (Bilag 5: 15), og derved vil man 
opretholde status quo. Hvis asylaftalen viser sig ikke at stemme overens med udførslen i 
praksis, er det nødvendigt at aftalepartierne griber ind og diskuterer med Justitsministeren, 
hvad fremgangsmåden skal være for at forbedre asylaftalens udførsel i praksis (Bilag 5: 16), 
og så må man gå ind og lave en policy-ændring. 
5.3 Delkonklusion analyse 1 
Aftalepartierne politiske dagsorden har været at skabe en human tilgang i asylpolitikken og 
fokus i asylaftalen er, at give asylansøgeren muligheden for at øge ressourcer og kompetencer 
via. bo og arbejde. Aftalepartierne har bevidst ikke ønsket at give et økonomisk incitament 
ved at arbejde. I den politiske proces er Hoods kriterier for perfekt implementering ikke 
blevet opfyldt, og dette har haft indvirkning på asylansøgernes tilslutning til asylaftalen. I 
implementeringen har aftalepartierne forsøgt at skabe perfekt kontrol med medvirkekravet, 
der er blevet en forhindring, fordi asylansøgerne ikke vil give samtykke til frivillig hjemrejse. 
Udlændingestyrelsen har ikke formået at skabe et hurtigt og ubureaukratisk 
ansøgningsproces, som var målet i forbindelse med at give lov til at bo og arbejde. 
Ansøgningsprocessen er tidsmæssig krævende og desuden er kravene i forbindelse med 
ansøgningsproceduren svære at forstå for asylansøgerne. Endvidere har Udlændingestyrelsen 
ikke formået at lave en perfekt informering og rådgivning til asylansøgerne, den har ikke 
været fyldestgørende, da asylansøgerne mangler skriftlig og mundtlig information aftalen, på 
trods af at de har afholdt informationsmøder. Der er mange regler forbundet med at få lov til 
at bo og arbejde og de er komplicerede at formidle. I koordineringen i implementeringen har 
modregning af asylansøgernes indtjening, også en negativ indvirkning på tilslutningen til 
asylaftalen. Desuden har Danmark lavkonjunktur og arbejdsløshed, således har disse 
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tendenser også indvirkning på, om asylansøgerne kan benytte sig af asylaftalen. 
Implementeringen af asylaftalen er en lang proces og derfor er det stadig tidligt at vurdere om 
aftalen vil opnå øget tilslutning, efter den fulde implementering har fundet sted. Dog vil 
medvirkekravet, og andre elementer af aftalen, fortsat, på trods af en forbedring i 
implementeringen, have en afgørende betydning for tilslutningen til asylaftalen.  
5.4 Analyse 2 
I følgende afsnit foretages en analyse af, hvad der ligger til grund for asylansøgerens 
handlinger i forbindelse med de nye muligheder i aftalen. På baggrund af  den indsamlede 
empiri benyttes Pierre Bourdieus begrebsapparat: felt, habitus og kapital i denne analyse. 
Udgangspunktet vil være asylansøgerne som aktør i feltet, og hvordan deres situation og 
muligheder giver sig til udtryk i sammenspil med øvrige aktører i feltet.  De forskellige 
elementer af asylaftalen vil blive gennemgået, for at undersøge, hvordan felt, habitus og 
kapital kan give en større forståelse af projektets problemstilling, og hvad der ligger til grund 
for asylansøgernes positioneringer i forbindelse med asylaftalen.  
At betragte asylansøgere som en samlet gruppe kan være problematisk, da der er stor forskel 
på hvor de kommer fra, hvad de flygter fra og hvorfor de søger asyl. Denne analyse anskuer 
dog asylansøgere som én gruppe, eftersom de har det til fælles, at de alle har en række 
oplevelser knyttet til at være flygtet fra deres hjemland, og nu at være asylansøger i Danmark. 
Mette Smith fra Røde Kors udtaler i denne forbindelse: ”(…) (asylansøgerne red.) kommer med 
en vidt forskellig baggrund så man kan sige det asylansøgere har til fælles det er, uanset hvem 
man er så er det en svær situation at stå i når man er asylansøger at man ikke kender sin fremtid 
og (…) på den måde har lagt den i hænderne på en anden (…)” (Bilag 6: 15ff). Når vi derfor 
betragter asylansøgernes habitus, er det med vished om, at hver asylansøger har sin 
individuelle habitus, men ved fælles at indgå i de strukturer, det danske system sætter op, er 
de alle i samme situation og har samme udgangspunkt for deres positioneringer i feltet. På 
baggrund af dette, har asylansøgernes habitus nogle ligheder, på trods af deres individuelle 
forskelligheder. Derfor betragter vi asylansøgere som en samlet aktør i feltet.  
Når mennesker flygter fra deres hjemland, efterlader de ofte alt hvad de ejer og har. Den 
kapital de havde opbygget i det samfund de levede i efterlades på samme tid. Kapital i form af 
hus og hjem, venner, familie, uddannelse, status og arbejde. Ved ankomsten til et fremmed 
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land, bliver individet pludseligt mødt af helt andre sociale strukturer. Asylansøgernes nye 
position i dette nye felt, må siges at være helt anderledes end deres position i den sociale 
kontekst de kom fra. Udflytning fra centrene og adgang til arbejde, giver mulighed for at 
ændre deres dominerede position. Ved at erhverve sig mere økonomisk kapital i form af løn 
for arbejde samt kulturel og social kapital i form af muligheden for i højere grad at indgå i 
samfundet og danne sig netværk.  
5.4.1 Kravet om medvirken 
Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning betinges af et krav om medvirken fra 
asylansøgernes side. Dette indebærer, at asylansøgerne skal skrive under på at de vil 
medvirke med oplysninger i forbindelse med deres asylsag og at de, ved afslag, vil rejse 
frivilligt hjem (Regeringen m.fl. 2013: 6). Asylansøgeren Said udtaler sig, I visAvis, om 
asylaftalen:“They cannot demand that people sign to go back voluntarily. We have real problems 
in our countries. We cannot go back. How can we leave Denmark when we have serious problems 
where we are from? (…) Maybe a few people will sign because they don’t want to have problems 
with the Danish Government, but 90 % will not sign to go back to their country.” (visAvis 2013: 
129). Denne manglende forståelse for hvorfor man skal underskrive, oplever Michala 
Bendixen også, blandt de asylansøgerne hun er i kontakt med. Hun forklarer hvordan 
asylansøgerne fortæller hende, at de jo ikke vil rejse hjem frivilligt, der er jo en grund til at de 
søger asyl. De føler, at ved at skrive under på frivillig hjemrejse, er det som at indrømme, at de 
slet ikke har nogen grund til at søge asyl i første omgang (Bilag 4: 6). Præcis samme oplevelse 
har Morten Goll, når asylansøgerne kommer til ham og siger, at hvis de kan skrive under på de 
krav så er det, det samme som at skrive under på at jeg ikke har brug for asyl (Bilag 7: 14). 
Denne opfattelse af, at kravet om medvirken underminerer deres asylgrundlag, udtrykker en 
manglende forståelse fra asylansøgernes side af logikken bag asylaftalen. Dette kan ses som 
en form for sammenstød mellem asylansøgernes habitus, og de sociale strukturer de møder i 
Danmark. Dette møde er altså medvirkende til en konflikt, der påvirker asylansøgernes 
position og positionering i det danske asylfelt.  
På trods af at både Morten Goll (Bilag 7: 14f) og Michala Bendixen (Bilag 4: 2) forklarer de 
asylansøgere de snakker med, at de til en hver tid kan trække deres underskrift tilbage, tøver 
asylansøgerne med at skrive under. De tror simpelthen ikke på at, det er juridisk muligt at 
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trække deres underskrift tilbage. Det afspejler en manglende forståelse for det nye felts 
normer og regler, og udtrykkes ved en konflikt med asylansøgernes habitus. 
Michala Bendixen beskriver, at informationen omkring asylaftalen er svær at formidle samt 
meget omfangsrig (Bilag 4: 1). Denne manglende information ser flere af aktørerne i feltet 
ligeledes som et problem. Asylansøgerne har simpelthen ikke kendskab, eller har meget svært 
ved at forstå hvordan asylaftalen fungerer, og hvordan de kan få lov til at benytte sig af dens 
muligheder. Den sproglige barriere og asylaftalens komplicerede regler, skaber hindringer for 
at lade asylansøgerens habitus blive påvirket af de nye sociale struktur. Morten Goll påpeger, 
at det kan være svært at sikre kvaliteten af information da der er mange forskellige sprog at 
tage højde for (Bilag 7: 9), og derfor er det svært for Udlændingestyrelsen at formidle 
informationen på alle sprog. 
 I den forbindelse udtaler Mette Schmidt også, at asylansøgere der lige er kommet til landet, 
har svært ved at forstå og rumme den store mængde information. Dette skal ses i 
sammenhæng, med at asylansøgerne endnu ikke har opnået forståelse for, hvordan det land 
de er ankommet til fungerer. Ligeledes ser hun et problem i, at asylansøgerne bliver 
informeret lige efter ankomst, når asylaftalen først kan benyttes efter 6 måneder (Bilag 6: 9). 
Igen ses, hvordan asylansøgernes positionering er bestemt af mødet med den sociale struktur 
i Danmark og samtidig er begrænset af den habitus de har med sig fra hjemlandet. Deres 
habitus på tidspunktet for ankomsten til Danmark, er et udtryk for de forskellige kapitaler de 
havde erhvervet sig inden de flygtede fra hjemlandet. Det kan være forskellige kapitalformer, 
der ikke har samme værdi i forbindelse med positionen i det danske asylfelt og i Danmark, 
som asylansøgerne havde de sociale strukturer de voksede op i.  
5.4.2 Mulighed for udflytning 
At have mulighed for at bo uden for centrene åbner op for en mere permanent adgang til 
samfundet, og giver asylansøgerene en selvstændighed ved egen bolig. De muligheder 
asylaftalen giver på papiret, er nogle andre end hvad asylansøgerne oplever af muligheder i 
praksis og hvordan de positionerer sig i denne praksis. Ifølge Michala Bendixen, er det et stort 
problem, at asylansøgeren ikke ved hvordan man skal gribe boligsøgningen an. De ved ikke, 
hvordan de skal gebærde sig, i et skarpt og kontrolleret dansk boligmarked, hvad end det 
gælder boligsøgning eller generelle regler (Bilag 4: 4). Den manglende indsigt i, hvordan man 
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opererer på det danske boligmarked, er et eksempel på, hvordan asylansøgerens manglende 
kulturelle kapital bliver tydelig i asylfeltet.  
Egenfinansieret bolig 
Muligheden for egenfinansieret bolig er den af de 3 udflytningsmuligheder, der kræver mest 
økonomisk kapital. At kunne finansiere egen bolig, er i de fleste tilfælde betinget af et arbejde 
med en fast løn. Ved egenfinansieret bolig, kræves oftest et depositum, der fordrer et 
økonomisk overskud. Asylansøgeren ”M”, udtaler at: ”You know when you rent a room or a flat, 
you have to pay so, much money in advance for like three months.” (Bilag 8: 2) I kraft af ”M”s 
situation og position i feltet, har han svært ved at opnå den nødvendige økonomi der kræves 
for at kunne indbetale et depositum. ”M”s udtalelse bakkes op af Røde Kors, der også undrer 
sig over hvordan asylansøgerene skulle kunne spare de fornødne midler op et depositum 
kræver (Bilag 6: 10). Finder asylansøgeren derimod et job, der kan finansiere en bolig 
anbefaler Morten Goll, at asylansøgeren søger ud af centret. ”For hvis man kan betale 5500 for 
at bo i Sigerslev eller Auderød, eller Sandhold, jamen så kan man (…) betale en lejlighed (…) Og 
så er det bare med at komme ud at lede. (…)” (Bilag 7: 24ff). Supplerende udtaler Michala 
Bendixen at, det på sigt måske vil være økonomisk fordelagtigt hvis flere gik sammen om at 
finde en lejlighed, og derigennem dele huslejen (Bilag 4: 4). 
Asylansøgernes muligheder for at skabe netværk og relationer i samfundet er i højere grad 
tilstede ved en egenfinansieret bolig, da tilknytningen til centret mindskes. Indtages dette 
perspektiv er asylansøgerne som aktør i feltet ikke i samme grad domineret af asylsystemets 
strukturer, men har selv ansvaret og mulighederne for at skabe netværk i samfundet og 
derigennem social kapital.  
Tilknyttet bolig 
At bo i tilknyttet bolig skaber for mange asylansøgere en højere grad af personlig 
anerkendelse, end det at bo i centrene gør. Det ses ved, ifølge Morten Goll, at asylansøgerne 
får deres eget værelse, i stedet for at skulle bo eksempelvis fire i samme rum, som det ofte er 
tilfældet i asylcentrene (Bilag 7: 17). Asylansøgernes symbolske kapital vokser ved denne 
anerkendelse, men betragtes alligevel med en vis skepsis fra bl.a. Refugees Welcome. ”Ja altså 
det er jo sådan en underlig mellemting i mine øjne (…)Det er selvfølgelig fint, man har lidt 
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privatliv og selvbestemmelse, ro og fred. Omvendt, så det der med, at man stadig er tilknyttet 
asylcentret, det gør jo at man stadig ikke har noget normalt hverdagsliv(…)” (Bilag 4: 4) 
Bendixen synes altså, at det der opnås ved at flytte i tilknyttet bolig, ikke gør en særlig stor 
forskel i forhold til at blive boende i asylcentret. Den fortsatte tilknytning til asylcentret 
medfører, at en stor gruppe asylansøgere, især familier, ikke på samme måde får mulighed for 
at forøge deres sociale kapital og anerkendelse i samfundet. Tilknyttede boliger til asylcentret 
kan især for enlige forældre blive ensomt, fordi de mangler den daglige kontakt med andre 
beboere og centerpersonale på asylcentret. Det viser, at der er højere social kapital for mange 
af de enlige i asylcentret, end der er for især familierne (Seidenfaden 2009: 9f).  
Asylaftalen indeholder en ambition om en halvering af sagsbehandlingstiden, så den 
gennemsnitlige sagsbehandlingen kommer til at vare 6 mdr. Ifølge Rohleder vil det have en 
effekt på antallet af asylansøgere, der benytter sig af de tilknyttede boliger, da deres ophold i 
disse boliger derfor vil være så relativt kort at det ikke vil være attraktivt (Bilag 5: 9).  De 
skiftende boligsituationer gør det besværligt for asylansøgere at opbygge sociale relationer og 
kontakter i Danmark. Ønskes en øget social kapital, er det derfor ikke fordelagtigt at veksle 
mellem mange boliger. 
Privat indkvartering 
Den sidste udflytningsmulighed der nævnes i asylaftalen, er privat indkvartering. Denne 
udflytningsmulighed er interessant ift. asylansøgernes sociale kapital. Privat indkvartering 
kræver et socialt netværk i Danmark, hvad enten dette består af familie, venner, kæreste eller 
ægtefælle. Mange asylansøgere søger, ifølge Michala Bendixen, til Danmark netop fordi de her 
har et netværk i forvejen (Bilag 4: 7). Det er dog først muligt at komme i betragtning til privat 
indkvartering efter de 6 måneder, som asylaftalen foreskriver, hvilket undrer Michala 
Bendixen: ”(…) jeg kan slet ikke se nogen grund til, hvorfor de ikke skal have lov med det samme. 
(…) Fordi de tit er fuldstændig, chokerede og ødelagte efter en meget farlig og frygtelig rejse 
herop. (…) Og det er der, de egentlig har brug for at falde til ro hjemme hos deres familie.” (ibid.: 
7f) Hun påpeger efterfølgende, at der kan forekomme et problem i, at sidde i et asylcenter i 
Auderød og have hele sit sociale netværk i Jylland. Asylansøgeren har derved ikke mulighed 
for at benytte sig af de sociale netværk de evt. allerede har i Danmark (Ibid.: 7ff). 
Asylansøgerne mangler økonomiske kapital, hvilket nærmest afskærer asylansøgerne fra, at 
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besøge deres netværk, hvis netværket befinder sig i den anden ende af landet. Situationen her, 
er med til at placere asylansøgerne som dominerede aktører i feltet, og mødet med de sociale 
struktureres indvirkning herpå.  
5.4.3 Beskæftigelse  
En af de muligheder, der er blevet skabt for asylansøgerne i den nye asylaftale, er adgang til 
arbejdsmarkedet. Som tidligere nævnt, har 41 asylansøgere, ud af en målgruppe på 2.067, 
søgt om arbejdstilladelse og 3 er blevet godkendt. Asylansøgeren ”M”, fortæller, at han ser det 
som noget positivt, at en person kan få et job og flytte ud af centret, men at det er meget svært 
for en asylansøger at finde et job i Danmark (Bilag 8: 1). Han nævner blandt andet manglende 
danskkundskaber som et problem, hvis du ikke kan tale dansk er der svært at finde arbejde 
(Bilag 8: 2). De manglende sprogkundskaber ses som en manglende kulturel kapital i det nye 
felt. Det er her tydeligt, hvordan forskellige kapitalformer giver forskellige vilkår indenfor 
forskellige felter. Niels Rohleder snakker om, hvordan situationen på arbejdsmarkedet også 
spiller ind. Da arbejdsløsheden i øjeblikket er høj, antager han, at asylansøgerne kommer 
bagerst i jobkøen, hvis en dansktalende arbejdskraft byder ind på samme job (Bilag 5: 8). Pga. 
ydre forhold, påvirkes hvilke kapitaler, der blandt arbejdsgiverne betragtes som de vigtigste, 
indenfor det danske jobfelt. En arbejdsgiver vil altid vælge arbejdskraft med højere kulturel 
og social kapital (fx netværk, sproglige og uddannelsesmæssige kompetencer). Derfor 
fravælger arbejdsgiveren som regel arbejdskraft med lavere social og kulturel kapital, og det 
vil i dette tilfælde ofte betyde en fravælgelse af asylansøgeren. Samtidig er det, ifølge Michala 
Bendixen, heller ikke særligt attraktivt for en arbejdsgiver, at ansætte en asylansøger, hvis 
fremtid er uvis, i forhold til at ansætte en med opholdstilladelse (Bilag 4: 8). Michala Bendixen 
oplever også et problem i, at det danske system ikke anerkender asylansøgernes kulturelle 
kapital, opnået gennem uddannelse og beskæftigelse i hjemlandet. ”(…) selvom folk måske har 
en høj uddannelse, så er der jo en fantastisk tradition i Danmark for, at man ikke tager folks 
erfaringer alvorligt, på nogen som helst måder, vi plejer at sige, vi har de højest uddannede 
taxachauffører.”(Bilag 4: 3). Den kulturelle kapital der blev tillagt høj prestige i hjemlandet, 
f.eks. en akademisk uddannelse, tillægges ikke samme værdi i de nye sociale sammenhænge i 
Danmark. 
Et andet problem ved at flygte til et fremmed land er, at den sociale kapital, der er blevet 
opbygget i hjemlandet i form af netværk, forsvinder. Mette Schmidt understreger også, at 
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dette er et problem ift. at finde arbejde. Det at finde et arbejde oftest kræver en høj social 
kapital gennem sociale netværk (Bilag 6: 9f). På trods af Trampolinhusets umiddelbart 
positive reaktion overfor asylaftalen, beskriver Morten Goll, hvordan andre faktorer har 
spillet ind og på sin vis øget isolationen af asylansøgerne i centrene (Bilag 7: 12). Eksempelvis, 
er der blevet skåret i pengene til transport til og fra centrene. Dette har gjort, at 
asylansøgernes oplevelse af isolation, ifølge Morten Goll, er blevet endnu større, da de ikke 
har mulighed for at tage ud af centrene i samme omfang som tidligere. Han sætter 
spørgsmålstegn ved, hvordan asylansøgerne skal opbygge social kapital og skabe nye netværk 
i Danmark og derved åbne muligheden for at skaffe et job, når asylansøgerne ikke har 
mulighed for at komme ud af centrene (Bilag 7: 16). Denne mangel på social kapital sætter 
altså nogle grænser for asylansøgernes positionering i feltet, og deres mulighed for at komme 
i arbejde. 
For at få lov til at arbejde, skal arbejdsgiveren sammen med asylansøgeren godkendes af 
Udlændingestyrelsen (Regeringen m.fl. 2013: 5). Mette Schmidt fortæller, hvordan denne 
godkendelse kan tage lang tid, og kan være et problem for asylansøgernes mulighed for at 
finde arbejde. Det er blandt andet dybt problematisk, hvis man har et arbejde på hånden, og 
godkendelsen tager lang tid, da det ikke kan forventes af arbejdsgiveren at holde stillingen 
ledig på ubestemt tid (Bilag 6: 14).  
Rohleder udtaler, at det at komme i beskæftigelse, kan ses af mange asylansøgere som et 
uattraktivt regnestykke. Der er for asylansøgeren, et stort besvær forbundet med at finde et 
arbejde, i forhold til hvad man kan tjene på det i sidste ende (Bilag 5: 12).  Asylansøgeren ”M” 
udtrykker samme holdning til dette regnestykke. Han påpeger, at det ikke kan betale sig at 
arbejde, når man ser på, hvad der skal betales for leje, transport og kost (Bilag 8: 2). Samtidig 
er det også lovbestemt, at asylansøgerne skal betale skat af den løn de tjener, hvor Mette 
Schmidt udtaler ”(…) man betaler jo så også skat af den løn man tjener, altså der er ikke meget 
tilbage, det er der virkelig ikke” (Bilag 6: 8). Den økonomiske kapital asylansøgerne kan opnå 
gennem arbejde er altså meget beskeden. Dette kan ses som dominerende aktørers 
fastholdelse af de dominerede aktør i feltet, asylansøgerne. Mette Schmidt udtaler, at det 
ifølge Udlændingestyrelsen, aldrig har været hensigten, at incitamentet for arbejde, skulle 
være at forøge asylansøgerens økonomiske kapital. Grunden til at søge arbejde skulle være at 
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opretholde kompetencer og ressourcer, og altså at forøge asylansøgerens sociale og kulturelle 
kapital (Bilag 6: 7).  
5.5 Delkonklusion analyse 2 
Når flygtninge søger asyl i Danmark, mødes de af nye sociale strukturer. De former og 
mængder af kapital asylansøgerne besidder, har ikke samme værdi og anerkendelse i det 
danske asylfelt, som de havde i det sociale rum asylansøgerne før befandt sig i. Dette sætter 
nogle begrænsninger ift. asylansøgernes handlinger i forbindelse med asylaftalen. Manglende 
økonomisk kapital til transport og depositum i forbindelse med leje af lejlighed. Manglende 
social kapital, især i form af manglende netværk, der ville være hjælp til, at skaffe arbejde og 
job. Manglende kulturel kapital i form af en sproglig barriere, hvilket både er en forhindring i 
forbindelse med informationsformidling, samt manglende danskkundskaber ved jobsøgning.   
Den manglende forståelse af det nye felts regler og normer opstår som et sammenstød mellem 
asylansøgerne habitus og de nye sociale strukturer. En manglende forståelse, der medfører at 
mange asylansøgere ikke vil skrive under på medvirkekravet og dermed udelukker 
mulighederne for at bo og arbejde uden for centrene.  
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6. Konklusion  
Hvorfor benytter få asylansøgere sig af asylaftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for 
asylansøgere” når intentionen, som skrevet i aftalen, er at opnå en forbedring af vilkårene for 
asylansøgerne i Danmark.?  
Medvirkekravet er et afgørende element i asylaftalen, der gør, at asylansøgerne ikke benytter 
sig af asylaftalen. Asylansøgeren vil ikke underskrive, at de vil medvirke til frivillig hjemrejse, 
hvis de får afslag på asyl. Der sker et sammenstød mellem asylansøgerens habitus og de 
sociale strukturer, når asylansøgeren skal underskrive medvirkekravet. Asylansøgeren er 
uforstående overfor de nye regler og logikker i de nye sociale strukturer de møder i Danmark. 
Enten har regeringen ikke haft forståelse for asylansøgernes habitus eller også har man 
ønsket at kravet skulle indgå for at skabe fuld kontrol over asylansøgerne, og samtidig vise, at 
regeringen kan få asylansøgerne til at udrejse frivilligt, som den tidligere regering netop ikke 
formåede.  
Informationsformidlingen har ikke været fyldestgørende, da asylansøgerne mangler 
rådgivning, samt skriftlig og mundtlig information om asylaftalen. Hvilket også har haft 
betydning for hvorfor kun få benytter sig af asylaftalen. Ansøgningsprocessen er 
langsommelig og tidskrævende. Udlændingestyrelsen har dermed ikke formået at skabe en 
ubureaukratisk proces omkring at få lov til at bo og arbejde uden for asylcentret. 
Informationen og ansøgningsprocessen indeholder store besværligheder for asylansøgeren, 
da asylansøgerne mangler kulturel kapital i form af sproglige kundskaber og indsigt i de 
normer og regler der er i de nye sociale strukturer i det danske asylsystem. Dermed har den 
utilstrækkelige information, rådgivning og ansøgningsproces afgørende betydning for, at 
asylansøgerne ikke benytter sig af asylaftalen.  
Asylansøgernes mulighed for at få et job er begrænset. Den nuværende høje arbejdsløshed i 
Danmark er afgørende for om asylansøgerne kan finde et job.  Manglende social og kulturel 
kapital, i form af manglende netværk, kulturelle barrierer og sprogkundskaber, der ville være 
en stor hjælp til at få et job, er således af afgørende betydning for, at asylansøgere ikke kan 
finde job. Får en asylansøger et job, er proceduren omkring ansættelse, og godkendelse fra 
Udlændingestyrelsen så lang og omfattende, at det for arbejdsgiveren ikke er attraktivt at 
ansætte asylansøgeren.  
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Fra regeringens side, har det aldrig været intentionen at incitamentet for at skulle arbejde 
skulle være økonomisk. Når asylansøgerne tjener penge, bliver de modregnet alle tidligere 
sociale ydelser samt kost og logi. De skal samtidig betale skat, og der er derfor ikke mange 
penge tilbage efter modregningen har fundet sted. Arbejdet bliver for asylansøgerne mindre 
attraktivt, når lønnen ikke er et incitament. Denne opgave peger på, at aftalepartierne har 
fravalgt at lave en aftale, der giver asylansøgere de samme rettigheder, som andre borgere i 
Danmark har.  
I asylaftalen er asylansøgernes mulighed for at opbygge social og kulturel kapital 
opprioriteret, hvorimod asylansøgerne ikke har mulighed for at forøge deres økonomiske 
kapital vha. arbejde. Det er i denne forbindelse problematisk, at asylansøgernes forudsætning 
for at få et arbejde i Danmark, er at besidde mere social og kulturel kapital. Eftersom 
meningen med asylaftalen netop er at give asylansøgere ressourcer og kompetencer til at 
forøge den kulturelle og sociale kapital, opstår der derfor et paradoks, da asylansøgeren ikke i 
forvejen har den sociale og kulturelle kapital, det kræves for at få et job i Danmark. 
Asylansøgerens begrænsede jobmuligheder og modregningen, begrænser således muligheden 
for at få egenfinansieret bolig. Asylansøgeren får ikke forøget sin økonomiske kapital med 
asylaftalen. Dette forhindrer asylansøgeren i at spare op til eksempelvis et depositum til en 
lejlighed og dermed udflytte. At lære regler og normer på boligmarkedet er besværligt, men 
kan læres, hvorimod et depositum kræver at man i forvejen har penge til at kunne betale.  
Implementeringsfasen er stadigvæk i proces, men på trods af det, har alle disse faktorer 
afgørende betydning for, at så få asylansøgere benytter sig af asylaftalen.  
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7. Perspektivering 
7.1 Nye perspektiver på projektet 
7.1.1 Den svenske asylmodel 
I udarbejdelsen af projektrapporten er vi flere gange stødt på litteratur, forskning og 
informanter, der forholder sig til asylpolitikken i Sverige. Sverige er et land, Danmark ofte 
bliver sammenlignet med, men på asylområdet adskiller Sveriges asylmodel sig markant fra 
den danske. Fra den dag asylansøgeren ankommer til Sverige, bliver vedkommende fx 
tilknyttet en kommune, får tildelt en bolig og adgang til arbejdsmarkedet. Aftalepartierne har 
inddraget erfaringer og inspiration fra den svenske asylmodel i udformningen af asylaftalen, 
men har ikke haft politiske intentioner eller ønsket om at lave markante ændringer i 
systemet. Her ville det fx være interessant at foretage en komparativ analyse af det svenske 
asylsystem i forhold til det danske. Generelt er det interessant at inddrage andre vestlige 
asylmodeller, for at se på forskelle og ligheder, og man kunne evt. komme med et bud på en 
mere effektiv asylmodel.  
7.1.2 Tidsramme i forhold til asylaftalen 
Eftersom denne projektrapport er udarbejdet 6 måneder efter asylaftalens implementering 
gik i gang, er det med vished om, at aftalen først forventes fuldt implementeret to år efter 
aftalen trådte i kraft. Det ville derfor være spændende at følge de planlagte evalueringer, og 
om kritikken blandt diverse organisationer bliver taget til efterretning, og hvorvidt, der sker 
en forøgelse ift. tilslutningen blandt asylansøgerne, der benytter sig af aftalen. Det første 
evalueringsmøde var planlagt til at ligge den 11. december 2013, men eftersom Morten 
Bødskov afgik som Justitsminister den 10. december 2013, blev mødet aflyst, og det er uvist, 
hvornår det er blevet flyttet til. Det bliver derfor interessant at følge med i, om 
ministerrokaden og de nye omstændigheder har indvirkning på den videre evaluering og 
implementering af asylaftalen.  
7.1.3 Videre arbejde 
Da implementeringsprocessen forventes færdig efter to år, og da aftalen er relativ ny 
foretages der løbende statistik af antal ansøgere til bolig og arbejde. Vi modtog sent i 
projektforløbet en ny opgørelse fra Udlændingestyrelsen, hvor det viste sig at der var 75 i alt 
der havde søgt om arbejdstilladelse og 10 der havde fået lov, hvilket tyder på en ny og mere 
positiv udvikling af asylaftalen. Herudover var der 5 der havde ansøgt om at komme 
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egenfinansieret bolig, dog havde ingen fået tilladelse på daværende tidspunkt. Denne stigning 
i ansøgninger skaber mulighed for en ny vinkel på opgaven. Vi fik de nye tal i december, på 
trods af, de blev udarbejdet i oktober, så det er nu interessant løbende at følge med i 
udviklingen, og se om en evt. opgave udarbejdet når implementeringsperioden på to år er 
afsluttet, ville have givet en anden konklusion.  
7.1.4 Diskurser 
Ud fra vores empiriske policy-analyse viser det sig, at aftalepartierne ikke kun har lavet en 
aftale der skal skabe bedre vilkår for asylansøgerne, men at de har haft mange 
forskelligartede intentioner med asylaftalen. Det kunne derfor være interessant at gå ind og 
lave en diskursanalyse. Hvordan kan man fremstille noget, som skal skabe en mere human 
tilgang, men som, ved dybere analyse, viser sig, at have en række kriterier, der besværliggør 
de reelle muligheder? Generelt bliver det interessant at følge den foranderlige politiske 
situation, og følge med i, om et muligt regeringsskifte ved næste folketingsvalg vil ændre på 
asylaftalen. Noget andet der kunne være interessant at arbejde videre med, er hvordan den 
generelle danske holdning til asylsystemet udfolder sig, og om den almene dansker kender til 
asylansøgernes vilkår på centrene? Er det en problemstilling, der overhovedet interesserer 
danskerne? Eller er asylsystemet og asylansøgere tabu i det danske sprog? Herudover vil det 
også være interessant at se på asylcentrenes funktion i lokalsamfundet, og hvordan de 
påvirker omkringliggende områder.  
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